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' П ролет арии  всех ст ран, соединяйтесь1
СОВЕТСКАЯ
СИБИРЬ
| ' Орган об ко м а  и го р к о м а  В К П (б ) и Н овосибирского  об л испо лко м а  
Л  №  5  (6074) II 6 Я Н В А Р Я  1940 г ., с уб б о та  |! Ц е на  10 ко п .
С Е Г О Д Н Я  в  н о м е р е :
П Е Р В А Я  С Т Р А Н И Ц А : В Т О Р А Я  С Т Р А Н И Ц А :
ПЕРЕДОВАЯ. — Ш И Р Е . РАЗВЕРНЕМ Д В И Ж Е ­
НИЕ СТОПУДОВИКОВ!
У К А З ПРЕЗИ ДИ УМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР О Н АГР АЖ ДЕ НИ И  тт. ДОРОНИНА Н. Д., 
ДОРОНИНА А. Д . И ДОРОНИНА В. Д.
ПРИЕМ ТОВ. МОЛОТОВЫМ ГЛАВЫ  БОЛГАР- 
СКОП ТОРГОВОЙ ДЕ ЛЕГАЦИ И  г. БОЖИЛОВА.
РАЗГОВОР тов. П АП АН И Н А С тов. БАДИГИ- 
НЫМ  ПО РАДИО.
ПЕРВАЯ СЕССИЯ НОВОСИБИРСКОГО ГОРОД­
СКОГО СОВЕТА.
ПЕРВАЯ СЕССИЯ КИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ДЕ ПУТАТО В ТРУДЯЩ ИХСЯ.
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ В КРАЕВЫЕ, ОБ- 
ЛАСТНЫЕ, ОКРУЖ Н Ы Е, РАЙОННЫЕ, ГОРОД­
СКИЕ, СЕЛЬСКИЕ И ПОСЕЛКОВЫЕ СОВЕТЫ ДЕ­
ПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.
Т Р Е Т Ь Я  С Т Р А Н И Ц А :
ПЕРВЫЕ СЕССИИ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ. 
ВСЕКУЗБАССКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ Ш АХТ.
Як. СЕВЕРНЫЙ. -  КОМ БАЙНЕРКИ.
В. ЧВАНОВ. — ДОСРОЧНО ВЫ ПОЛНИМ  ПЛАН
1940 ГОДА. '
Б. Ш АЛ ДИН. -  ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РЕАКЦИ- 
ОННАЯ РОЛЬ П РА ЗДН И КА «РОЖДЕСТВА ХРИ­
СТОВА».
Ч Е Т В Е Р Т А Я  С Т Р А Н И Ц А :
ЗВЕРСКИЕ НАСИЛИЯ МАННЕРГЕЙМОВСКИХ 
БАН Д Н АД МИРНЫМ  НАСЕЛЕНИЕМ.
ВОЙНА В ЕВРОПЕ.
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ.
КОМПАРТИЯ ФРАНЦИИ ЖИВЕТ И БОРЕТСЯ. 
ПЕРЕД РОЗЫГРЫШЕМ ХОККЕЙНОГО «КУБКА 
СССР».
А. САВЧЕНКО-БЕЛЬСКИЙ. — ВЫ СТАВКА ЗИ-
ШИРЕ РАЗВЕРНЕМ ДВИЖЕНИЕ 
СТОПУДОВИКОВ!
Ш  Начавшееся по инициативе, Сталин- 
Щрадскнх бригадиров всесоюзное социали- 
М ич сское  соревнование за стопудовые 
урожаи имеет огромнейшее народно-хозяй- 
шное значение. Движение стонудови- 
—  это новый этап в развитии стаха- 
Звско-ефремовского движения в сельском 
[хозяйстве. Оно указывает практические 
Ш у т и  перехода от завоевания отдельных рс- 
ррдов к  получению вы со ки , устойчивых 
южаев с‘ больших площадей в целом по 
■аде и колхозу, к  быстрейшему реше­
нию сталинского задания об „ежегодном 
производстве 8 миллиардов пудов зерна.
= Т  Характерной особенностью этого движе- 
[' ния является и то, что задача выращива-
* ния стопудовых урожаев решается сов-
• местными усилиями полеводческих бригад 
; и тракторных отрядов. Теперь, когда зна- 
Щительная доля основных сельскохозяйст­
в е н н ы х  работ выполняется машинно- 
Жракторньши станциями, тракторная 
I бригада не может стоять в стороне от 
1 борьбы за сталинский урожай, ибо она 
рсровно заинтересована в получении высо- 
8 кнх  доходов так же, ка к  и полевая брнга-
1 да. Только высокоорганизованная, .хорошо 
(аженная работа полевых и  тракторных 
Цшгад обеспечит получение высоких, 
стойчивых урожаев.
_ 1  В этом убеждает нас богатейший опыт 
Передовиков социалистического земледелия.
Бригадиры колхоза села Заречного, Белов­
ежского района, тт. Дордин и Кудашкин в 
Ш ружноп. согласованной работе с бригади- 
«  тракторного отряда, участником Все­
союзной сельскохозяйственной выставки 
!0В. Ебстиным ежегодно, в течение пос- 
[едних трех лет, снимают стопудовые уро­
жаи в среднем с каждого гектара всей 
(лощадп посева. Колхоз села Заречпого 
рол учил от Главного комитета Всесоюзной 
|вльскохозяйствснной выставки диплом II 
шеии, денежную премию в 5 тысяч 
[ублсй л  мотоцикл. Сейчас тт. Костин, 
|ордпн и Кудашкин взяли обязательство 
фоться за урожай в 120 пудов с гек- 
Юара.
Щ  Особого внимания заслуживают также 
Ш ачппаш ш  бригадиров тракторных -отрядов 
Т р о и ц ко й  МТС, Пжморского района.
Ж  Еще весной 1939 года, лучшие бри- 
щадиры МТС тт. Бородин, Фурсов и 
Д р у ги е  решили доказать, что урожай 
й о ж н о  резко повысит], даже только улуч- 
Жпенисм качества обработки почвы и 
Восев&ч не говоря уже о других агро­
техни ч ески х  мероприятиях. I I  вот, путем 
в о л н о й  механизации, высокого качества 
ш олсвы х работ они обеспечили получение 
Й с отдельных массивов до 150 пудов зерна 
;с гектара.
I . Сейчас в сельхозартелях этой МТС по- 
Ииеводческие бригадиры вместе с трактор- 
^ н ь ш п  борятся за урожаи не ниже ста пу- 
ш о в  с гектара в среднем по колхозу.
Ц  Во всесоюзное социалистическое сорев­
нование стопудовиков включились также 
бригадиры Гурьевского района г г .  Рома­
нов, Алексеенко, Бочкарев, Деночкин, Са- 
лагаев и многие другие. Они ^олиостыо 
засыпали семена, очистили их в : провери­
ли на всхожесть, отремонтировали сель- 
шинвентарь, вывозят на поля навоз, ор­
ганизовали агротехническую учебу кол­
хозников.
Призыв сталинградцев нашел живейший 
отклик также в Ленинском, Купинском, 
Мошковском и ряде других районов.
Движение стопудовиков это не частный 
вопрос, а одпа из важнейших задач даль­
нейшего под’ема сельского хозяйства. 
«Ведь если бы удалось собирать средний 
урожай по стране в<сто пудов с наждого 
гектара, это давало бы'ежегодно около 10 
миллиардов пу_дов зерна. Вот как выгля­
дит движение" бригадиров-стопудовиков в 
пергводс на язык цифр! Задача поставлена 
просто и ясно. Но именно простота и яс­
ность придают необычайную силу этому 
новому движению. Оно понятно, доступно 
каждому колхозницу и потому должно стать 
и станет действительным всенародным 
движением колхозников» («Правда»).
Это соревнование только зарождается и, 
ка к  всякое новое дело, оно нуждается в 
повседневной поддержке.
Совершенно правильно поступил Гурь­
евский райком партии (секретарь тов. Ива­
щенко), принявший специальное решение 
о мероприятиях по развертыванию широ­
кого движения стопудовиков.
Гурьевская районная газета «Знамя 
Ильича» по-большевистски организовала 
на своих страницах показ этого соревнова­
ния. Из номера в номер она дает письма 
бригадиров, звеньевых к  агрономов, помо­
гает им бороться за сталинский урожай.
, Широкая пропаганда опыта стопудови­
ков —  важнейшая задача всех районных 
газет. Каждая газета должна настойчиво 
и убедительно раз’яспять, ка к  передовики 
колхозных полей научились удваивать и 
утраивать урожаи.
Надо, чтобы опыт участников Всесоюз­
ной сельскохозяйственной выставки стал 
достоянием всех нолхозов и колхозников, 
чтобы наша область уже никогда больше 
не была бы отстающей в проведении всех 
сельскохозяйственных работ, стала бы, 
начиная с 1940 года, передовой областью 
на востоке страны.
Успешное решение этой задачи зависит, 
главным образом, Ьт того, насколько мы 
подготовимся к  весеннему севу. Мало 
взять хорошее обязательство, нужно тща­
тельно продумать и последовательно про­
вести весь комплекс агротехнических ме­
роприятий, обеспечивающих выполнение 
взйтого обязательства. Поэтому значитель­
но возрастает и роль наших специалистов 
— 1 агрономов и агротехников. Они должны 
повседневно- помогать бригадирам. и звенье­
вым овладевать знаниями агрономической 
науки, широко применять в колхозном 
производстве все новейшие достижения ма­
стеров социалистического земледелия.
Исключительно большое значение в 
борьбе за стопудовые урожаи имеет пра­
вильная организация труда в колхозах. 
Необходимо смелее и решительнее перехо­
дить на организацию постоянных комби­
нированных звеньев во всех без исключе­
ния колхозах. Надо, чтобы каждый кол­
хоз готовился к  весеннему севу но 
звеньям.
Именно на этих вопросах и должны 
сейчас сосредоточить свое внимание все 
партийные, комсомольские организации 
села и все наши местные советы депута­
тов трудящихся.
Ознаменуем 1940 год новым под'емом 
стахановско-ефремовского движения в сель­
ском хозяйстве. Умножим богатство колхо­
зов, еще больше укрепим мощь нашего 
государства.
Шире движение стопудовиков!
У к а з
ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХОВНО ГО СО ВЕТА СССР
о награждении тт, Доронина Н. Д ., Доронина А. Д. 
и Доронина В. Д.
За успешную работу и инициативу в деле укрепления обороноспособности 
.СССР наградить:
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»:
1. Доронина Николая Дмитриевича —  студента МИИТ.
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»:
1. Доронина Анатолия Дмитриевича - г -  красноармейца.
2. Доронина Владимира Дмитриевича —  инженера завода им. Горбунова.
Зам. Председателя Президиума Верховного Совета СССР А. БАДАЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРНИН. 
Москва, Кремль. 4 января 1940 года.
П Р И Е М  т ов. М О Л О Т О В Ы М  Г Л А В Ы  Б О Л Г А Р С КО Й  
ТО РГО ВО Й Д Е Л Е Г А Ц И И  г. Б О Ш Л О В А
4 января председатель Совета Народных 
I  Комиссаров СССР и народный комиссар 
1 иностранных дел тов. В. М. Молотов при- 
|  иял главу болгарской торговой делегации 
I  министра финансов Болгарии г. Божилова.
На приеме присутствовали болгарский 
посланник в Москве г. Антонов и зам. 
паркома иностранных дел тов. В. Г. Де- 
канозов.
О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д КА  
штаба Л ени н гр а д ско го  во енного  о кр у га
В течение 4 января на фронте не произошло ничего существенного.
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
О ткр ы ти е  первой  сесси и  Н о в о с и б и р с ко го  о б л а с тн о го  совета д е п ута ­
тов  тр у д я щ и х с я  с о с т о и т с я  10 января, в 3 часа д н я , в  театре .К р а с н ы й
; факел».
Р е ги стра ци я  п р и б ы в а ю щ и х  на се сси ю  д е п ута то в  б у д е т  пр ои зво - 
|  диться в зда ни и  о б л и сп о л ко м а , ко м н а та  »  324, с
На ледоколе „И. Сталин"
БОРТ ЛЕДОКОЛА «И. СТАЛИН». 4 янва­
ря. (Радио ТАСС). Сегодня в 5 часов 45 
минут попали в мощную полосу тумана, 
перед которым бессильны даже наши мощ­
ные прожекторы. Вообще мы работаем 
только с прожекторами, так как круглые 
сутки темно. В переговорах со мной тов. 
■Бадигин сообщил об ухудшении видимости 
в районе дрейфа «Седова». Луч прожекто­
ра, направленный с нашего ледокола, они 
перестали видеть. Вчера в 24 часа тов. 
Бадигин сообщил нам:
«Седовцы переживают незабываемые ми­
нуты. Сейчас все направлено к  тому, что­
бы подготовить судно. Пар в котлах «Се­
дова» подняли. Все в свободные минуты 
вибегают и смотрят на юг. Могу сказать, 
что по спаянности и дружбе седовцы. —  
исключительный коллектив. 0и« провели 
столько научных наблюдений, что науч­
ным работникам придется потратить мно­
го времени для обработки собранных се- 
девцами материалов. Очень жалеем, что в 
последние дни не могли брать глубин: 
нельзя было докопаться в том месте, где 
это было нужно. После того, ка к  оторвало 
аварийный Запас, я, боясь потерять лю­
дей, запретил производить магнитные на­
блюдения. Остальные работы ведутся по-
прежнему». и. п апАнин .
РАЗГОВОР тов. ПАПАН^НА 
с тов. БАДИГИНЫМ ПО РАДИО
Сегодня в 0 часов 30 минут состоялся 
радиоразговор то». Пананина с тов. Бади- 
гиным.
Папанин. Здравствуй, дорогой Констан­
тин Сергеевич! Видите ли сейчас наши 
прожектора или мешает облачность? Мы 
попалп в тяжелые ледяпые поля, вокруг 
идет сильное сжатие, на глазах выраста­
ют огромные торосы. Мы решили немного 
выждать до перемены обстановки, чтобы 
зря не тратить уголь. Потом снова —  к 
вам. Когда будет хорошая видимость, уста­
новите лампу на мачте «Седова». Мы счи­
таем, что нас с вами разделяет не боль­
ше 20— 25 миль. .Есть ли у  вас сейчас 
одновременное с нами сжатие или нет?
Бадигин. Добрый вечер, дорогой Иван 
Дмитриевич! Сжатия поблизости нашего 
судна сейчас нет. Справа метров за 500 
видно разводье, но думаю, что оно идет 
недалеко. Как я вам уже сообщал, с ле- 
вего борта несколько дней подряд были 
значительные подвпжкп и перемещения 
бцтого льда на большом пространстве. В 
последние часы У нас на гротмачте на вы- 
соте 20  метров горит тысячесвечевая' 
дампа, свет ее мешал следить за вами. 
Кроме того, ухудшилась видимость по го­
ризонту. После нашего разговора выключу 
свет у  себя. Прошу вас дать команде рас­
поряжение поводить для «.Седова» прожек­
торами, результат сейчас же.сообщу. Ду­
маю, что вы;кда,ть сжатие, —  это самое 
правильное решение.
Папанин. Сейчас включаем прожектор, 
луч направляем в зенит. Поручите кому-ни­
будь посмотреть и сообщите нам. Жду в 
рубке. У  нас идет напряженная работа 
всего экипажа, все вахты соревнуются за 
честь подвести к  вам ледокол. Все внима­
ние и разговоры только о вас, родпые. 
Ваша радиостанция —  единственный ори­
ентир для .нас. Мы следим за вами каж ­
дые два часа в старые условленные сроки, 
чтобы по первому требованию тов. Белоу­
сова радисты могли взять радиопеленг. 
Константин Сергеевич! Подняли ли пар в 
котлах или нет? Если не подняли, то луч­
ше не жгите уголь напрасно. Вам лучше 
известно, что значат лишние полтонны 
угля. Сегодня вы вероятно слыхали по ра­
дио последние известия, в которых о вас 
рассказывают всему Советскому Союзу. 
Вы видите, с каким нетерпением весь со­
ветский народ ждет той минуты; когда мы 
соединимся с вами. Это и понятно. Наш 
народ любит своих сынов, своих героев. 
Я очень рад, что вы все здоровы, а ледо­
кол к  вам' подойдет наверняка. Все. Жду 
сообщения о видимости луча нашего про­
жектора.
Бадигин. Иван Дмитриевич! Сейчас, ве­
роятно, придут и сообщат. Седовцы сейчас 
переживают незабываемые минуты. Все 
направлено к тому, чтобы подготовить суд­
но. Пар в котлах подняли. Угля у нас са­
мое минимальное количество. Все в сво­
бодные минуты выбегают наверх, смотрят 
на юг. Могу сказать, что по спаянности и 
дружбе седовцы —  это исключительный 
коллектив. Ну, а работа строится, прежде 
всего, "на дружбе и спайке. Седовцы про­
вели столько научных наблюдений, что 
научным работникам придется потратить 
много времени для обработки собранных 
седовцами материалов. Очень жадеем, что 
в Последние дни не могли брать глубин: 
нельзя было докопаться в том месте, где 
это было нужно. После того, ка к  оторвало 
аварийный запас, я, боясь потерять лю­
дей; запретил производить' магнитные 
блюдення. так ка к  для этого нужно было 
уходить на 500— 600 метров от судна, 
чтобы избежать влияния судового железа 
на приборы. Остальные научные работы 
ведутся попрежнему. В отношении связи 
можно ручаться. У нас. старший радист 
тов. Полянский обеспечивал связь в тече­
ние всего дрейфа без единого перебоя. Сей­
час пришли и сообщили, что огня вашего 
ледокола не видно. По горизонту— облач­
ность. У меня все. Привет всему вашему 
коллективу. С нетерпением ждем вас всех.
Папанин. Все поняли. Не буду больше 
истощать ваши аккумуляторы. Сердечный 
привет всем седовцам от меня и от всего 
коллектива ледокола. Заканчиваю. Не­
сколько часов простоим. Кончится тороше­
ние. тогда спова будем продолжать путь 
вам.
БОРТ ЛЕДОКОЛА «И. СТАЛИН».
4 января. (Радио ТАСС).
НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ СОВЕТСКИХ ДОМЕНЩИКОВ
: Доменщики Серовского металлургическо­
го завода успешно разрешили важную 
проблему выплавки высококачественного 
чугуна из магнитномедистых железняков 
Ауэрбаховского месторождения- (Урал). 
Опытные плавки, проведенные по предло­
жению инж. Арзамасцева, дали хорошие 
результаты. Получен высококачественный
чугун, переплавляемый в мартене в ме­
дистую сталь марки ■ «ДС» (Дворец Сове­
тов). Сталь эта отличается свос'й антикор- 
розийностью, пе ржавеет. Она, кроме Двор­
ца Советов, найдет широкое применение в 
судостроении при изготовлении особо от­
ветственных машин. (ТАСС).
4  ПЕРВАЯ СЕССИЯ НОВОСИБИРСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Вчера в театре юных зрителей состоя-! 
лось второе заключительное заседание 
первой сессии Новосибирского городского 
совета депутатов трудящихся.
Приветствовать избранников трудящих­
ся города пришли делегации от коллекти­
вов —• завода СибмеТаллстрой, медицин­
ского, строительного, транснортного ин­
ститутов. института усовершенствования 
врачей и Томской железной дороги.
Сессия заслушала и утвеодила доклад 
мандатной комиссии. Полномочия всех 
466 депутатов горсовета признаны дей­
ствительными. Среди депутатов —  269 
членов и кандидатов в члены ВКП(б), 
172 женщины, 183 рабочих, 21 инженер, 
14 научных работников. 13 учителей, 6 
работников искусства, 23 орденоносца и 
награжденных медалями Союза ССР. 62 
процента депутатов имеют среднее и выс­
шее образование.
Сессия избрала исполнительный коми­
тет городского совета в количестве, 19 че­
ловек. Председателем исполкома ' едино­
гласно избран депутат областного совета 
В. Д. Бесов, его заместителями —  И. А.
Горячев и А. К. Родин. Ответственным 
секретарем. исполкома избран С. Ш . Ва­
леев. Членами исполкома избраны депу­
таты —  Е. Н. Роза рева. А. К . Биркин, 
А. В. Мелик, Я. И. Глыбин, Е. Н. Барта- 
шевнч, С. И. Голиченко, М. Д. Незамаев, 
Н. С. Макеров/ С..' С. Семенов, М. А-. То- 
лочко, П. К . Смирнов, В. Г. Рыбаков, П. I .  
Попович, А. Н. Адоньева и И. И. Волкола- 
ков.
Сессия утвердила следующие отделы 
городского совета: коммунального хозяй­
ства, финансовый, народного образования, 
здравоохранения, торговли, социального 
обеспечения, общий, местной промышлен­
ности, плановую комиссию и сектор кад­
ров при председателе исполкома. После 
утверждения заведующих отделами испол­
кома сессия избрала 13 постоянно дей­
ствующих комиссий городского <совета. • В 
том числе комиссии. —  бюджетно-финан­
совую, культуры и искусства, учебных 
заведений и  научно-исследовательских уч ­
реждений, 'жилищно-коммунального хозяй­
ства. здравоохранения и  социального обес­
печения . и. др..
Первая сессия Киевского городского совета 
депутатов трудящихся
КИЕВ, 4 января. (ТАСС). Сегодня от­
крылась 1-я сессия Киевского городского 
совета депутатов трудящихся. Бурными 
аплодисментами встречают депутаты и го­
сти появление в правительственной ложе 
секретаря ЦК КП(б)У тов. Н. С. Хрущева 
и М. С. Гречухи..
1-го сессию Киевского городского совета 
открывает старейший депутат Степан 
Сергеевич Естремский.
—  Мы горды и счастливы тем, —  го­
ворит он, —  что первым депутатом Ки­
евского городского совета является вели­
чайший человек мина, наш мудрый вождь 
товарищ Сталин. (Бурные, долго не смол­
кающие аплодисменты, все встают).
Сегодня наше первое еловой слово горя­
чего привета мы посылаем водному, люби­
мому. великому Сталину. Мы говорим ему
о т всего сердца: живи долгие-долгпе го­
ды, наш родной отец, на радость трудя­
щихся всего мира. (Бурные аплодисмен­
ты ). Мы горды тем, что вместе с нами де­
путатами городского совета являются бли­
жайшие соратники великого Сталина 
тт. Молотов и Хрущев. (Бурные аплодис­
менты, все встают).
По предложению депутата Романченко 
председателем сессии единогласно изби­
рается секретарь городского комитета 
КП(б)У депутат 'Г. В. Шамрпло. Секрета­
рем сессии единогласно избирается режис- 
! сер-орденоносец депутат А. П. Довженко. 
' После утверждения повестки дня и из­
брания. мандатной комиссии первое засе­
дание сессии, закрылось.
5 января сессия продолжает свою ра­
боту.
ПОСЛЕДНИЙ РЗНОС ЗА КВЖ Д ПРОИЗВЕДЕН
В ' соответствии с советско-японским 
соглашением от 31-го декабря 1939 года 
японское правительство должно было, обес­
печить внесение правительством Манчжоу- 
Го последнего взноса за КВЖД 4-ГО янва­
ря с. г.
4-го января 1940 г., в 11 часов утра, 
в присутствии представителей посольства 
Манчжоу-Го японский Промышленный 
банк передал советскому полпреду в Токио 
тов. Сметанину чек на сумму 5.809.565 
иен 81 сен.
Полпред СССР в Токио т. Сметании .вру­
чил банку' ■ казначейское обязательство 
Манчжоу-Го, на сумму 5.981.625 иен и 
передал посланнику Манчжоу-Го расписку 
в получении от банка чека на указанную 
выше сумму, а банк дал расписку пол­
преду в передаче им указанного казна­
чейского обязательства.
Таким образом, 1-й пункт японо-совет­
ского соглашения об уплате последнего 
взноса за КВЖД от 31 декабря 1939 г. 
выполнен в срок. (ТАСС).
Прибытие в Москву японской  
торговой делегации
4-го января в Москву прибыла япон­
ская торговая делегация, возглавляемая 
чрезвычайным посланником и полномоч­
ным министром Ящшии в Швеции г. Ма­
цусима Снкао. Г-на Мацусима Сикао со­
провождают —  г. Танака Мпцуо, г. Мн- 
танн Сидзуо, г. Кобаяси Сатору и г. Михо 
Микитаро.
На Северном вокзале прибывших встре­
тили: зам. наркома внешней торговли
т. ТО. М. Каганович’, торгпред СССР в Япо­
нии т. Л. А. Раздш, .зав. Протокольным 
отделом НКИД т. В. Н. Барков, и. о. нач. 
Отдела договоров НКВТ т. Д. Д. Мшпустин, 
зам. торгпреда СССР в Японии т. П. Г. 
Вакуленко, нач. Протокольной части НКВТ 
т, С. А. Вшивков, референт НКВТ по 
Японии т. М. Д. Ящнпков и состав япон­
ского посольства во главе с послом Япо­
нии г. Того.
П. М. Смирнов — секретарь Новосибирского сельского райком» ВКД(О); Н. Л. Садкова 
ю юх »о вр«>и шрврыв» эде&кх.
2 С О В Е Т С К А Я  С И Б И Р Ь 6 ЯНВАРЯ 1940 г. 1® 3 .
«( О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ
в краевые, областные, окружные, районные, городские, сельсние и поселковые
советы депутатов трудящихся
(Данные о результатах выборов публикуются по материалам, полученным секретариатом Президиума 
Верховного Совета СССР от областных и краевых исполнительных комитетов и президиумов
Верховных Советов автономных и союзных республик)
Результаты  выборов в краевые 
советы депутатов трудящ ихся
24 декабря 1939 года прошли выборы 
в  краевые, областные, окружные, район­
ные, городские, сельские и поселковые 
советы депутатов трудящихся в РСФСР, 
Украинской ССР, Белорусской ССР, Гру­
зинской ССР, Армянской ССР, Туркменской 
ССР, Казахской ССР и Киргизской ССР и 
2 9  декабря 1939 года —  в Азербайджан­
ской ССР, Узбекской ССР и Таджикской 
ССР.
Выборы проведены во все местные со­
веты депутатов трудящихся за исключе­
нием Карельской АССР, где выборы в ме­
стные советы решением Президиума Вер­
ховного Совета Карельской АССР отложе­
ны, и 5 высокогорных районов Дагестан­
ской АССР, где выборы в местные советы 
решением Президиума Верховного Совета 
Дагестанской А.ССР перенесены на май—  
июнь 1940 года.
Всего избрано б краевых советов, 88 
областных советов, 9 областных советов 
автономных областей, 21 окружной совет, 
3.572 районных совета, 912 городских 
советов, 389 райсоветов в городах и 
63.183 сельских и поселковых совета де­
путатов трудящихся.
По отдельным союзным республикам ко­
личество избранных местных советов де­
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Р С Ф С Р ....................
Украинская ССР . . . 
Белорусская ССР . . . 
Азербайджанская ССР . 
Грузинская ССР . . . 
Армянская ССР . . . . 
. Туркменская ССР . . . 
Узбекская ССР . . .  . 
Таджикская ССР . . . 
Казахская ССР . . . . 
Киргизская ССР . . .
Выборы в краевые, областные, окруж­
ные, районные, городские, сельские и по­
селковые советы депутатов трудящихся 
проходили одновременно на общих избира­
тельных участках й  по спискам избира­
телей, общим для выборов во все местные 
советы.
В списках избирателей всего было за­
регистрировано 93.547.797 избирателей,
го 311 578 2Р8 41.797
526 153
94 ЛЬ 3 1.453
66 ч.ь 19 1.165
6» V» 7 1.121
38 9 4 684
48 12 3 474
1 116 2.-1 9 1.420
-66 7 3
_ 192 31 11 2.696
— 5 - 47 У 3
ИЗ них приняли участие в голосовании
92.812.237, что составляет 99,21 проц. 
от общего количества избирателей.
. По отдельным союзным республикам 
количество избирателей, принимавших 
участие в голосовании на выборах в ме­
стные советы депутатов трудящихся, дает­
ся в  следующей таблице.
Наименование союзной Число Число го­ В про­
республики избирателей лосовавших центах
Р С Ф С Р .......................................
Украинская С С Р ............................................
Белорусская С С Р .......................................  .
Азербайджанская .С С Р ....................................
Грузинская ССР ...........................................
..Армянская ССР ...............................................
Туркменская ССР . . ........................ .. ... .
Узбекская С С Р .......................................
Таджикская С С Р ................................................
Казахская. С С Р .........................................
Киргизская С С Р ...............................................
Как показывают результаты голосова­
ния, избиратели единодушно голосовали 
за кандидатов блока коммунистов и бес­
партийных. Все избранные депутаты яв­














за кандидатов блока коммунистов и бес­
партийных на выборах в областные, рай­
онные, городские, сельские и поселковые 
советы депутатов трудящихся, и процент 
их к  числу участвовавших в голосовании 
по отдельным союзным республикам да­
ются в следующей таблице.
По данным краевых избирательных ко­
миссий, выборы депутатов проведены во 
все 6 краевых советов депутатов трудя­
щихся. Выборы состоялись по всем без 
исключения 649 избирательным округам. 
Из общего числа избирателей— 7.268.357 
чел. привяли участие в голосовании 
7.216.888 чел., или 99,28 проц.
За кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовали 7.161.668 чел., 
или ,99,23 процента в общему числу уча­
ствовавших в голосовании.
Бюллетеней, признанных недействитель­
ными на основании 110 статьи Положе­
ния о выборах в местные советы депу­
татов трудящихся РСФСР, оказалось 
2 .436. Бюллетеней, в которых зачеркнуты 
фамилии кандидатов, —  52.784.
Всего избрано депутатов в краевые со­
веты депутатов трудящихся 649 чел. Все 
избранные депутаты являются кандидата­
ми блока коммунистов и беспартийных. В 
числе избранных депутатов- в краевые со­
веты депутатов трудящихся 158 женщин, 
что составляет 24 ,35 проц. Членов и  кан­
дидатов ВКП(б) избрано 469 чел., что со­
ставляет 72,27 проц., и беспартийных—  
180 чел., что- составляет 27 ,73 проц.
Результаты  выборов в областные 
советы депутатов трудящ ихся
По дапным областных избирательных 
комиссий, выборы депутатов проведены во 
все 97 областных советов депутатов тру­
дящихся. Выборы состоялись но всем без 
исключения 7.867 избирательным окру­
гам. Из общего числа избирателей 
75.074.869 чел. приняло участие в голо­
совании 74.570.896 чел., или .99,33 проц.
За кандидатов "блока коммунистов и 
беспартийных голосовали 73.843.265 
чел., или 99,02 проц. к  общему числу 
участвовавших в голосовании.
Бюллетеней, признанных недействитель­
ными на основании соответствующих ста­
тей Положения о выборах в местные 
советы депутатов трудящихся, оказалось
43.859. Бюллетеней, в которых зачерк­
нуты фамилии кандидатов, -—  683.772.
Всего избрано депутатов в областные 
советы депутатов трудящихся 7.867 чел. 
Все избранные депутаты являются канди­
датами блока коммунистов и беспартий­
ных. В числе избранных депутатов в об­
ластные советы депутатов трудящихся 
2.254 женщины, что составляет 28,65 
проц. Членов и кандидатов ВКП(б) изб­
р а н о '5.531 чел., что составляет 70,31 
проц. и  беспартийных —  2.336 чел., 
что составляет 29 ,69 .проц.
По отдельным союзным республикам 
состав избранных депутатов областных 
советов дается в следующей таблице.
31.152.792 чел. привяли участие в го­
лосовании 30.917.437 чел., или 99,24 
проц.
За кандидатов блока коммунистов и бес­
партийных голосовали 30.312.000 чел., 
пли 98,04 проц. к общему числу участво­
вавших в голосовании.
. Бюллетеней, признанных недействитель­
ными на основании соответствующих ста­
тен Положения о выборах в местные 
советы депутатов трудящихся, оказалось 
30.262- Бюллетеней, в которых зачеркну­
ты  фамилии кандидатов, —  575.175.
Всего избрано депутатов в городские
советы депутатов трудящихся 96.915 чел. 
Вес избранные депутаты являются канди­
датами блока коммунистов и беспартий-.» 
пых. В числе избранных депутатов в го 
родские советы депутатов трудящихся —  * 
36.268 женщин, что составляет 37,42 | 
проц. Членов и кандидатов ВКП(б) пзбра- ; 
но 49 .198 чел., что составляет 50,76 
проц., и беспартийных —  47.717 чел 
что составляет 49,24 проц. 4
По отдельным союзным республикам со- ' 
став избранных депутатов городских сове­
тов дастся в следующей таблице.
В т о м ч и с л е
Наименование союзной
Всего Женщин Членов и канд.ВКП(б) Беспартийн.
республики
депутатов
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р ::ф с р  ............................
Украинская С Р . . . 
Белорусская ССР . . . 
Азербайджанская ССР . 
Грузинская ССР . 
Туркменская ССР . . . 
Узбекская ССР 
Таджикская ССР . 
Казахская ССР . . . . 
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3.748 1.043 27,83 2.648 70,65 1.100 29,35
1.341 380 28,34 935 69,72 406 30.28
390 119 30.51 274 70,26 116 29,74
63 19 30,16 45 71,43 18 28,57
56 20 35,71 40 71,43 16 28,57
274 . 76 27,74 180 65,69 94 34,31
■ 3/1 113 30,46 284. . 76,55 87 23,45
334 99 29,64 231 69.16 103 30,84
1.007 311 30.8Н 686 68,12 321 -31.88
283 74 26,15 208 73,50 75 26,50
В Армянской ССР областного деления нет.
Результаты  выборов в окружные 
советы депутатов трудящ ихся
Наименование союзной Областные Районные Г ородские Райсоветы Сельские
республики советы советы- советы в городах
и поселк. 
советы
РСФСР . . .  . 45.300.747 40.692.985 20.177.609 12.129.471 37.219.932
в процен гах 98,97 98,56 97,99 97,98 97,77
Украинская ССР . 16.97а 137 12.179.175 6.035.703 3.086:574 11.275.960
в процентах 99,03 98,69 97,95 98,04 98,07
Белорусская ССР . 2.852.658 2.221.722 707.585 136.597 2.054.718
в процентах 98,80 98,21 98,31 98,70 96,96
Азербайджанская ССР . 69.122 1.039.329 632-603 522.981 1 053.821
в процентах 99,62 99,50
1.451.532
98,33 98,15 99,23











в процентах 98,76 98,66 98,63 98,26
Туркменская ССР . 696.528 502.102 205.785 80.348 498.843
в процентах 99,33 99,72 98,19 97,84 99,63
Узбекская ССР 3.267.933 2.740.520 788.767 419.562 2.735.151
в процентах 99,39 99,59 98,28 98,31 99,47
Таджикская ССР> . . 806.274 689.116 120.232 • 64.228 687.769
в процентах 99,52 99,69 98,05 96,73 99,60
Казахская ССР 3.039.159 2.371.520 742.960 270.219 2.310.822
в процентах 99,43 99,48 98,34 98,64 99,23
Киргизская ССР 791.507 653.303 128.958 58.160 657.312
. в процентах 99,26 99,13 97,53 97,65 98,92








Всего избрано депутатов во все местные 
советы 1.281.008 человек. В числе изб­
ранных депутатов —  422.279 женщин, 
нто составляет 32,96 проц., 402.398 чле­
нов и кандидатов ВКП(б), что составляет
31,41 проц., и 878.610 беспартийных, 
что составляет 68,59 проц.
По отдельным союзным республикам 



















Украинская ССР . . . 
Белорусская ССР . • . 
Азербайджанская ССР 
Грузинская ССР . . . 
Армянская ССР . . . . 
Туркменская ССР . . . 
Узбекская ССР . . . . 
Таджикская ССР . . . 
Казахская 6СР . . . . 
Киргизская ССР .  . .
Не избраны депутаты по 134 округам 
в  районные, городские, сельские и посел­
ковые советы депутатов трудящихся. В 
125 округах баллотировавшиеся кандида­
ты  не получили абсолютного большинства 
голосов, в 6 округах выборы не состоя­
лись за смертью зарегистрированных кан­
817.187 269.213 32,94 247.589 30,30 569.598 69,70
231.728 76.150 32,86 74.744 32,26 156.984 67,74
40.391 12.653 31,3-3 9.942 24,61 30.449 75,39
24.057 8.943 34,32 10.363 39,77 15.694 60,23
28.358 9.910 34,95 11.383 40,14; 16.975 59,85
11.984 3.753 31,32 . 5.577 46,54 6.407 53,46
10.581 3.619 34,20 3.355 31,71 7.226 68,29
40.765 13.853 33,98 13.154 32,27 27.611 67,73
12.658 4.173 32,97 3.271 25,87 9.384 74,13
48.762 15.880 32,57 19.253 39,48 29.509 60.52
12.537 4.132 32,96 3.764 30,02 8.773 69,98
дидатов и в 3 округах выборы не состоя­
лись вследствие неявки большинства из­
бирателей из-за снежных заносов. Во всех 
этих округах, в соответствии с Положе­
нием о выборах, назначаются новые вы­
боры.
По дапным окружных избирательных 
комиссий (национальных и администра­
тивных округов), выборы депутатов про­
ведены во все 21 окружной совет депу­
татов трудящихся. Выборы состоялись по 
всем без исключения 944 избирательным 
округам. Из обптего числа избирателей—  
,1.791.494 чел. приняли участие в го­
лосовании 1.768.949 чел., или 98,74 
проц.
За кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовали 1.749.523 чел., 
или 98,90 проц. к  общему числу уча­
ствовавших в голосовании.
. Бюллетеней, признанных недействитель­
ным» на основании соответствующих ста­
тен Положения о выборах в местные 
советы депутатов трудящихся, оказалось 
1.642. Бюллетеней, в которых зачеркну­
ты  фамилии кандидатов, —  17.784.
Всего избрано депутатов в окружные 
советы' депутатов трудящихся 944 чел. 
Все избранные' депутаты являются кан­
дидатами блока коммунистов и беспартий­
ных. В .числе избранных депутатов в ок­
ружные советы депутатов трудящихся 266 
женщин, что составляет 28 ,18 проц. Чле­
нов и кандидатов ВКП(б) избрано 623 
чел., что! составляет 66,00 проц., и беспар­
тийных— 321 чел., что составляет 34,00 
проц.
Результаты выборов в районные 
советы депутатов трудящ ихся
По данным районных избирательных 
комиссий, выборы депутатов проведены во 
все 3.572 районных совета депутатов 
трудящихся. Выборы состоялись по 
130.143 избирательным округам из 
130.145. Из общего числа избирателей—  
66.386.221 чел. приняли участие в го­
лосовании 65.864.845 чел., или 99,21 
проц.
За кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовали 65.020.362 чел., 
или 98,72 проц. к  общему числу участво­
вавших в голосовании.
Бюллетепей, признанных недействитель­
ными на основании соответствующих 
статей Положения о выборах в мсст- 





лось 45.588. Бюллетеней, в которых за­
черкнуты фамилии кандидатов,— 798.895.
Всего избрано депутатов в районные 
советы депутатов трудящихся 130.139 чел. 
Все избранные, депутаты являются канди­
датами блока коммунистов и беспартий­
ных. В числе избранных депутатов в рай­
онные советы депутатов трудящихся 
42.049 женщин, что составляет 32,31 
проц. Членов и кандидатов ВКП(б) избра­
но 79.672 чел., что составляет 61,22 
проц., и беспартийных' 50.467 чел., что 
составляет 38,78 проц.
По отдельным союзным республикам со­
став избранных депутатов районных сове­
тов дается в следующей таблице.
В т о м  ч и с л е












Украинская ССР . . . 
Белорусская ССР . . .  
Азербайджанская ССР . 
Грузинская ССР . . . 
Армянская ССР . . . .  
Туркменская СС? . . . 
Узбекская ССР . . . . 
Таджикская ССР . . . 
Казахская ССР . . . .  
•Киргизская ССР . . .
82.271 26.629 32,37 50.833 61,79 31.438 38,21
21.757 7.272 33,42 13.545 62,25 8.212 37,75
4.271 1.419 33,22 2.603 60,95 1.668 39,05
2.355 750 31,85 1.389 58,98 966 41,02
3.510 924 26,32 1.703 48,52 1.807 51,48
1.161 353 30,40 756 65,12 405 34,88
1.273 418 32,84 722 56,72 551 43,28
4.811 1.562 32,47 2.833 58,89 1.978 41,11
1.802 519 28,80 1.045 57,99 757 42,01
5.483 1.777 32,41 3.35< 61,15 2.130 38,85
1.445 426 29,48 890 61,59 555 38,41
61.567 23.347 37,92 31.151 50,60 30.416 49,40
19.420 7.191 37,03 9.912 51,04 9.508 48.96
2.997 1.073 35,80 1.509 50,35 1.488 49,65
1.948 737 37,83 959 •19,23 989 50,77
2.005 750 37,41 1.006 50,17 999 49,83
741 266 35,90 378 51,01 363 48.99
919 356 38,74 475 51,69 444 48,31
2.759 992 -Л. с- 1.443 52,30 1.316 47,70
567 195 34,39 321 56,61 246 43,39
3.343 1.136 33,98 1.712 51,21 1.631 48,79
649 225 34,67 332 51,16 317 48,84
Иро-1 в соответствии с Положенпем о выборах,




Грузинская ССР . 
Армянская ССР . 
Туркменская ССР 
Узбекская ССР . 
Таджикская ССР 
Казахская ССР . 
Киргизская ССР
вавшийся кандидат не получил абсолют- назначаются новые выборы, 
даго большинства голосов. В этом . округе, I
Результаты выборов в районные в городах  
советы депутатов трудящ ихся
По данным районных избирательных 
комиссий, выборы депутатов проведены во 
все 389 районных советов депутатов тру­
дящихся. Выборы состоялись по всем без 
исключения 46.200 избирательным окру­
гам. Из общего числа избирателей —  
17.646.589 чел. приняли участие в го­
лосовании 17.536.598 чел., или 99,38 
проц.
3®-кандидатов блока коммунистов и  бес­
партийных голосовали. 17.191.945 чел., 
или 98,03 проц. к  общему числу участво­
вавших в голосовании.
Бюллетеней, признанных недействитель­
ными на основании соответствующих 
статей Положения о выборах в местные 
советы депутатов трудящихся, оказалось
16.486. Бюллетеней, в которых зачеркну- : 
ты  фамилии кандидатов, —  328.167.
Всего избрано депутатов в райоппые со­
веты депутатов трудящихся 46.199 чел. | 
Все избранные депутаты являются канди­
датами блока коммунистов и бсспартпй- : 
ных. В числе избранных депутатов в рай­
онные советы депутатов трудящихся —  
.18.142 . жошциды, что составляет 39,27 
проц. Членов и кандидатов ВКП(б) пзбра-- • 
по 22 .573 чел., что составляет 48,86 
проц., и беспартийных —  23 .626  чел., 
что составляет 51,14- проц.
По отдельным союзным республикам 
состав избранных депутатов райсоветов в 
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30.736 12.255 39,87 14.969 48,70 15.767 51,30
8.833 3.405 38,55 4.319 48,90 4.5 Ц 51,10
420 169 40,24 215 51,19 2Г5 48,81
1.910 698 36,54 946 49,53 964 50,47
1.035 376 36,33 509 49,18 526 50,82
356 135 37,92 166' 46,63 190 53,37
254 „ ■ 93 36,61 , 130 51,18 124
1.427 - 544 38,12 711 49,82 716 50,18
172 66 38,37 80 46,51 92 53,49
872 * 319 36,58 438 50 23 434 49,77
184 82 44,57 90 48,91 94 51,09
РСФСР ........................
Украинская ССР . . .
Белорусская ССР . . .
Азербайджанская ССР .
Грузинская ССР . . . .
Армянская ССР . . . .
Туркменская ССР . . .
Узбекская ССР . . . .
Таджикская ССР . . .
Казахская ССР . . . .
Киргизская ССР . . .
По 1 избирательному округу баллоти- [ руге, в  соответствии с Положением о 
ровавшпйся кандидат не получил абсо- выборах, назначаются новые выборы, 
лютного большинства голосов. В этом ок-1- ^
Результаты  выборов в сельские  
и поселковые советы депутатов трудящ ихся
По данным сельских в  поселковых из­
бирательных комиссий, выборы депутатов 
проведены во все 63.183 сельских и по­
селковых совета депутатов трудящихся. 
Выборы состоялись но 998.414 избира­
тельным округам из 998.421. Из общего 
числа избирателей —  61.936.<533 чел. 
принясш участие в голосовании 
61.457.922 чел., или 99,23 проц.
За кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовали 60.254.190 чел., 
или 98,04 проц. к  общему числу участ­
вовавших в голосовании.
Бюллетеней, признаппых недействитель­
ными на основании соответствующих ста­
тей Положения о выборах в местные 
советы депутатов трудящихся, оказалось
67.753. Бюллетеней, в которых зачеркну­
ты фамилии кандидатов, —  1.135.979.
Всего избрано депутатов в сельские и 
поселковые советы депутатов трудящихся 
998.295 чел. Все избранные депутаты яв­
ляются кандидатами блока коммунистов и 
беспартийных. В числе избранных депута­
тов в сельские и поселковые советы депу­
татов трудящихся— 323.142 женщины, 
что составляет 32,37 проц. Членов и кан­
дидатов ВКП(б) избрано 244.332- чел., что 
составляет 24 ,47 проц., п  беспартийны х- 
75 3 .963 чел., что составляет 75,53 проц.
По отдельпым союзным республикам- 
состав избранных депутатов сельских и 
поселковых советов дается в следующей 
таблице.
По 4 избирательным округам баллоти­
ровавшиеся кандидаты не получили абсо­
лютного большинства голосов. По 2 изби­
рательным округам выборы не состоя­
лись за смертью зарегистрированных кан­
дидатов. В этих округах, в соответствии с 
Положением о выборах, назначаются но­
вые выборы.
Результаты  выборов в городские советы  
депутатов трудящ ихся
По дапным городских избирательных I дящихся. Выборы состоялись по всем без 
комиссий, выборы депутатов- проведены'во исключения 96.916 избирательным окру- 
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Ж е н щ и н Членов и кан­дидатов ВКП(б) Беспартийных











Украинская ССР . . . 
Белорусская ССР . . . 
Азербайджанская ССР . 
Грузинская ССР . . . 
Армянская ССР . . . .  
Туркменская ССР . . . 
Узбекская ССР . . . .  
Таджикская ССР . . . 
Казахская ССР . . . .  
Киргизская ССР . . .
По 119 избирательным округам балло­
тировавшиеся кандидаты не получили аб­
солютного большинства голосов. По 4 «из­
бирательным округам выборы пе состоя­
лась за смертью зарегистрированных кан-
657.325 205.533 32,25 146.930
180.377 57.902 32,10 «6.033
32.313 9.873 30,55 5.341
19.781 6.739 34,07 7.024
21.752 7.840 36,04 8.125
9.726 2.999 30,83 , 4.277
7.861 2.676 34.04 1.848
31.344 10.624 33,89 7.849
9.783 .3.294 33,67 1.597
38.057 12.337 32,42 13.064




35.51 12.757 64,49 
37,35 13.627 62,65 
43,97 5.419 56,03
23.51 6.013 76,49 
25,04 23.495 74,96
16.32 8.186 83,68
34.33 24.993 65,67 
22,49 7.732 77,51
дидатов п в 3 округах —  вследствие не­
явки на выборы большинства избирате­
лей из-за снежных заносов. В этих окру­
гах, в соответствии с Положением о вы­
борах, назначаются новце выборы
Я  5 6 ЯНВАРЯ 1946 г Г  О  Е  Е  Т  С  К  А  Я  Г  I I  Б  И  Р  Б
П Е Р В Ы Е  
МЕСТНЫХ
. .  1  ПРОКОПЬЕВСК, 4 января. (По телефону 
Э|( фт наш. корр.). Псовую сессию Прокопьев- 
екого сельского районного совета депутатов 
.Щ§рудящпхся открыл старейший по возра­
с т у  депутат тов. Лаптев —  директор не- 
-Шедового молочно-овощного: совхоза.
Я  В краткой вступительной речи он приз­
вал всех депутатов честно работать, оп­
равдать доверие своих избирателен.
Ш  Председателем сессии единогласно изб­
ран депутат Г. П. Агарков — секретарь 
райкома партии, секретарем —  Е. М. Ле- 
'Щ едсва —  учительница-орденоносец.
Н  Сессия утвердила доклад мандатной ко- 
| Миссии, из которого видно, что в голосова­
ло! рии участвовало 99,96 проц. от общего 
Количества избирателей по району, из них 
в ’  98,8 процента подали голоса за кандида- 
я |Иог, сталинского блока.
{ЩШ Председателем исполнительного комите- 
. та, в составе которого 9 человек, сессия 
*Жыбрала тов. Газова С. П., заместителем—  
'УЖ ов. Черных А. Е., секретарем —  тов. 
'омкнна А. С. Сессия образовала также 
отделов исполкома и 6 постоянно дей- 
,'вующих комиссий.
КЕМЕРОВО. (По телефону от нашего 
;орр,). В клубе третьего строительного 
•частка состоялась первая сессия К  крон­
ного райсовета депутатов трудящихся. На 
1ессии присутствовали 44 депутата и 150 
•стей района. Среди избранных 44 депу- 
'атов —  15 женщин, 25  членов и  канди- 
батов ВКП(б).
Ж  Сессия избрала исполнительный коми- 
» е т  районного совета в количестве 9 че- 
»1ровек. Председателем исполкома едино­
гласно избрап старейший рабочий Кемеро- 
Ц  ва, участник революционного движения 
депутат В. С. '/Куравлев, заместителем 
[редседателя И. В. Решетникой, он же 
'твержден заведующим райфинотделом. 
(тветствениым секретарем исполкома изб- 
й н  тов. П. Е. Креков.
Сессия, образовала 6 постоянных комис- 
:ий районного совета: промышленную, обо­
йную , бюджетно-финансовую, торговую 
и  комиссию просвещения н здравоохране­
н и я .
Ш  Состоялась также первая сессия район- 
т о г о  совета, Рудничного района. Сессию 
вюткрыл старейший депутат тов. И. И. Кар­
тавых. Председателем сессии единогласно 
X  избран депутат тов. Ф. А. Копейко, сек- 
етарем —  Р. П. Чмырь.
Сессией избран исполнительный комн­
а т  районного совета, образованы финан- 
ювый отдел и постоянные комиссии. 
]редседателем исполнительного комитета 
Ципогласпо избран депутат тов. Д. П. 
тебаков, работавший до этого помощни- 
;ом управляющего трестом Кемеровоуголь. 
(аместителем председателя избрана тов. 
Е. И. Блинова, ответственным секретарем 
•:—  Г. В. Власенко.
2! 1  *
у й  - АНЖЕРО-СУДЖЕНСК. (По телефону от 
8('-наш. корр.). В празднично украшенном.
С Е С С И И  
СОВЕТОВ
зале Дома культуры состоялась первая 
-сессия, Судженского районного совета де' 
путатов трудящихся.
В работах сессии принимали участие 42 
депутата, в числе которых 16 женщин, 
22 коммуниста и 20 беспартийных. Сре­
ди депутатов —  стахановцы шахт, пред­
ставители советской интеллигенции — ■ 
инженеры, техники, врачи, учителя.
Открывая заседание сессии, депутат 
тов. Голумбовский В. Н. рассказал о бле­
стящей победе блока коммунистов и  бес­
партийные на выборах в местные советы 
депутатов трудящихся, о морально-поли­
тическом единстве советского народа и его 
любви к  своему вождю великому Сталину. 
Он выразил уверенность, что депутаты 
будут достойными борцами за дело Ленина
—  Сталина.
Сессия, единогласно утвердила доклад- 
мандатной комиссии, которая тщательно 
проверила полномочия депутатов. Предсе­
дателем исполкома районного совета избран 
старейший рабочий шахты № 5-7 депу­
тат тов. Ш кков Г. Г.
Сессию приветствовали лучшая мол 
дежная бригада шахты № 5-7  тов. Бота- 
лова, пионеры городских школ.
★
ТОМСК. (По телефону от нашего корр.).
В Доме ученых состоялась первая сессия 
Кировского районного совета депутатов 
трудящихся. Сессию открыл старейший 
депутат, врач-орденоносец П. П. Ксюнин. 
Он говорит о высокой чести быть избран­
ником народа, об огромной ответственно­
сти, возлагаемой на депутатов советов.
—  В Кировском районе сосредоточены 
почти все вузы города, —  говорит тов. 
Ксюнин. —  В третьей пятилетке в рай­
оне будет построен ряд промышленных 
предприятий. Это возлагает на нас, депу­
татов, большую ответственность. Задачи 
трудные, работы впереди предстоит много. 
Нет сомнения, что мы с этими задачами 
справимся.
После этого председателем сессии еди­
ногласно избираются научный работник 
транспортного института А. И. Желтов и 
секретарем —  научный работник инду­
стриального института К . А. Мурашсв.
Затем сессия заслушивает доклад ман­
датной ко.мнссии. За всех 82 депутатов 
голосовало 99,83 проц. избирателей. В 
числе депутатов —  39 комсомольцев, 31 
женщина, 25 человек имеют высшее об­
разование, 31 —  среднее, 20  —  рабо­
чих, 8 —  научных работников и 15 сту­
дентов. Среди депутатов три орденоносца.
Сессия избрала исполнительный коми­
тет районного совета в составе 11 чело­
век и образовала 5 постоянных комиссий. 
Председателем исполнительного комитета 
избран научный работник, кандидат био­
логических наук А. И. Янушевич.
★
Первые сессии районных советов со­
стоялись также в Куйбышевском и Вок­
зальном районах Томска.
П ервы е ш аги и сп ол к ом а
Исполнительный комитет Октябрьского 
ййонного совета г . Новосибирска (предсе- 
(а/тсль —  депутат областного совета тов.
[езамаев) составил и  утвердил план рабо- 
_Шты па три месяца. В этом плане предус- 
Ямотрены насущные вопросы жизни района.
По финансовому отделу, например, боль- 
«ш пая работа сейчас проводится по учету 
; «б’ектов обложения налогом. С первых же 
дней нового года мобилизуется широкий 
финансовый актив на досрочное выполне­
ние плана 1 квартала.
По отделу пародного образования будет 
заслушан на заседаниях исполнительного 
комитета! ряд директоров школ и технику­
мов о состоянии учебно-воспитательной 
работы. Намечен доклад руководителя Си­
бирского инженерно-строительного инсти­
тута.
С первых дней своей деятельности ис­
полнительный комитет серьезно завялся 
вопросами промышленности. * Упор сделан 
на ликвидацию ' отставания таких пред­
приятий, ка к  завод «Труд» и ТЭЦ. Про­
мышленная комиссия выявит причины 
отставания этих предприятий. Затем бу­
дут заслушаны отчеты руководителей их.
Исполнительный комитет определил за­
дачи по благоустройству района' Наряду 
с жилищным строительством, благоустрой­
ством улиц и другими мероприятиями на­
мечается провести озеленение улиц. Во­
просы благоустройства будут рассмотрены 
на второй сессии районного совета, кото­
рая состоится в феврале этого года.
В соответствии с планом работы испол­
нительного комитета начинают свою дея­
тельность и постоянные комиссии.
Всекузбасское 
соревнование ш ахт
За сквозную  
стахановскую  
шахту
1939 год для нас,- горпяков шахты 
имени Молотова треста Сталинуголь, был 
знаменательным годом. Мы освоили новые 
системы добычи угля —  лавы и наклон­
ные слои с закладкой. Это обеспечило'увв; 
личение добычи угля, снижение потерь и 
зольности угля.
1939 год был для нас годом освоения 
горных механизмов —  тяжелых и легких 
врубовых машин. Тяжелыми врубовыми 
машинами мы подрубали уголь в лавах, а 
легкими производили подготовительные ра­
боты. Применение врубовых машин и 65 
отбойных молотков позволило довести ме­
ханизированную угледобычу до 35— 40 
проц. к  общей. В этом году мы получим 
две врубовых машины «С-29» и тогда 
удельный вес механизированной добычи 
еще более возрастет.
, Работая сегодня, мы не забываем п  о 
завтрашнем дне, стараемся двигать вперед 
подготовительные работы. К  1 января 
1939 года было подготовлено к  выемке 
угольных пластов на 99.220 тонн, а на
1 января 1940 года уже на 415.000 
тонн.
На участках и в  забоях введены четкие 
графики цикличности. Строгая цикличность 
позволила нам выполнить годовой план 
досрочно, выдать сверх плана 11 тысяч 
тонн угля, сэкономить 650 тысяч рублей 
государственных средств.
За истекший гад мы вырастили новых 
передовиков. Сейчас'на ш ахте\119 масте­
ров, 328 стахановцев. На 89 человек уве­
личилось чйсло ударников.
Заботясь о росте производительности 
труда, мы стараемся обеспечить каждого 
рабочего постоянным фронтом работы. 
Быстро реагируем на предложения горня­
ков и тем самым поднимаем авторитет 
командиров шахты.
Мы вступили в новый, 1940 год. В 
этом повом хозяйственном году ставим йе- 
ред собой задачу —  сделать шахту имени 
Молотова сквозной стахановской шахтой, 
довести механизированную добычу угля до 
60 проц. к  общей, выполнить годовой 
план ко дню Конституции —  5 декабря.
Наша вторая и, по существу, основная 
задала — • освоить проектную мощность 
шахты. Это зависит от нас и от руководи­
телей треста Сталинуголь и  Кузбасскомби- 
ната. Нам крайне необходимы средства для 
проходки под’емного ствола (нынешняя 
уклонка нас совершенно не удовлетворя­
ет), для проходки на горизонте минус 50 
семисот погонных метров основного квер­
шлага и стройки нового бункерного хозяй­
ст в а 'и  некоторых зданий.
Задачи, которые мы поставили перед 
собой, мы постараемся с честью разрешить 
и это будет нашим ответом на обращение 
стахановцев и ударников шахты имени 
Ворошилова —  дать стране в 1940 году 
столько угля, сколько потребуется.
Заведующий шахтой имени Моло­
това С. «БЕЛОВ, парторг ЦК 
ВКП(б) Ф. ИСУПОВ, главный ин­
женер М. ЖЕГУЛИН.
— Д—
В НОВОСИБИРСК ПРИБЫ ВАЮ Т 
.  РАБОЧИЕ ИЗ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ 
И ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ
На предприятия треста промышленного 
строительства «Сибпромстрой» на-днях при­
бывает 250 рабочих, завербованных в об­
ластях Западной Украины и Западной Бе­
лоруссии.
Коллектив строителей треста деятельно 
готовится к встрече единокровных братьев. 
Для их размещения сейчас заканчивается 
отделка нового каменного четырехэтажно­
го жилого дома.' Общежитие будет обору­
довано мебелью, постельными принадлеж­
ностями.
КОМБАЙНЕРКИ
Из родного села Урез, Венгеровского 
района, ей писали отец и мать, колхозни­
ки сельхозартели «Показатель».
Колхозный сторож Тимофей Антонович 
Гейда и его жена Варвара Васильевна пи­
сали, что их радует успех дочери. Они 
просили Клаву отлично учиться! и воз­
вращаться в Урез комбайнеркой. Михаил 
Козульков писал о том, что колхозная 
комсомольская организация в «Показате­
ле» работает дружно, все интересуются —  
много ли девушек в Чистоозерной школе 
комбайнеров? Как живет Клава? Есть ли 
У нее что читать?
Клава Гейда с радостью прочитала оба 
письма. Да, она вернется в Урез комбай­
неркой. Родители могут надеяться. У нее 
есть большое желание стать квалифициро­
ванной комбайнеркой.
★
Тяга к  комбайну у  Клавы появилась 
давно. Летом 1939 года она осуществила 
свое желание: ей пришлось поработать 
штурвальной у комбайнера Степана Би­
рюкова. А получилось это так.
В МТС нехватало штурвальных. Без 
штурвального оставался и комбайн ком­
сомольца Степана Бирюкова, который 
должен был работать в сельхозартели 
«Показатель».
Степан Бирюков взял обязательство 
убрать на «Коммунаре» 300 гектаров.
—  Нужен хороший штурвальный, —  
говорил Степа» на комсомольском собра­
нии. 1—  Иначе я  обязательство не вы­
полню, уборку затянем. Мы не должны 
допустить этого. Так я думаю.
Так думали и другие комсомольцы. Но 
сесть на комбайн, не поучившись па кур ­
сах, никто не решался. Особенно робели 
девушки. Клава Гейда, секретарь колхоз­
ной комсомольской организации, первая 
тогда нарушила неловкое молчание.
—  У  меня, ребята, есть желание пойти 
на комбайн, —  сказала она, —  Но прак­
т и ки -у  меня нет. Мне кажется, я  все же 
справлюсь, обязательство мы не сорвем.
Так и  решили. Клава стала штурваль­
ной...
За сезон "Степан Бирюков е Клавой 
Гейда убрали 305 гектаров колосовых.
Вслед за Клавой в штурвальные пош­
ла комсомолка,, молодая мать Таня Яков­
лева. Ребенок остался в яслях, а Таня 
работала ва комбайне...
Клаве понятны радость и  гордость ро­
дителей за ее успехи. Они уже старики и 
всю свою долгую жизнь оставались без­
грамотными. Отец ее —  Тимофей Антоно­
вич Гейда, кроме плуга, веялки, жат­
ки, молотплки-кустарки, других машин не 
знал в молодые годы. Мать Варвара! Ва­
сильевна знала прялку. Ей даже веялка 
кажется сложной машиной. А их дочь 
будет комбайнеркой, начальником слож­
ного агрегата. Как. ли не радоваться!
В Чистоозерной школе комбайнеров учит­
ся 320 человек. Из них 75 девушек. 
Прекрасная, передовая, культурная моло­
дежь колхозных сел!
Поля Больнова, комсомолка из деревни 
Нижний Бага», Купинского района, рабо­
тала в колхозе «Красный пахарь I» звень­
евой ефремовского звена. Работала всего 
один год и сумела уже добиться небыва­
лого, в Нижнем Батане урожая: с каждо­
го гектара опытного участка ее звено 
собрало в этом году по 50 центнеров 
пшеницы.
Поля Больнова с гордостью говорит, что 
она будет первая в Нижнем Багане де­
вушка-комбайнерка. Правда, уже в этом 
году несколько ее подруг тоже пошло 
на различные курсы механизаторских 
кадров сельского хозяйства. Из ком­
сомольской организации «Красного паха­
ря I»  учатся на курсах комбайнеров 
и трактористов 5, среди них- две де­
вушки. Нюра Ракитина учится при Но­
вой МТС на курсах трактористов и пи­
шет Поле: '
«Работали вместе на молотьбе и скир- 
довке, а теперь, Поля, надо бы нам в один 
комбайновый агрегат. Ты будешь скоро 
комбайнеркой, а я трактористкой».
Однажды в колхозе «Красный пахарь I» 
состоялось общее собрание по выдвижению 
'кандидатов в депутаты районного совета. 
Поля не была на этом собрании, она учи­
лась в школе комбайнеров. Но колхозни­
ки  не забыли свою молодую стахановку, 
будущую комбайнерку. Таня Пермякова 
сообщила Поле все подробности. Она пи­
сала в Чистоозерное, что Полю избрали 
депутатом районного совета.
Сколько радости принесло это '  письмо 
для Поли! Какое большое доверие ей ока­
зали колхозники, ка к  высоко оценили ее 
работу в колхозе. Она приложит все си­
лы, чтобы оправдать доверие своих изби­
рателей. Она станет первоклассной ком­
байнеркой. Непременно, и в недалеком 
будущем.
★
Хорошо проводят досуг будущие комбай­
нерки. Школа имеет просторный клуб, 
библиотеку, организованы круж ки  само­
деятельного искусства. Драмкружок ста­
вит частенько интересные пьесы. Актив­
ным-членом драмкружка является Нина 
Харина. Она —  передовая стахановка в 
своем колхозе «17 партс’езд», Венгеров­
ского-района. Летом работала штурваль­
ным на «Коммунаре» у  комбайнера Ива 
на Скопцова. Они убрали 592 гектара в 
сезон. А вот теперь Пина сама скоро бу­
дет комбайнеркой, а потом механиком. 
Есть у  нее такая мечта!
Як. СЕВЕРНЫЙ.
Чистоозерный район.
В областной школе комбайперов (с. Чиетоо*еряое) девуптти-колховиипы ва изучением 
комбайна. На снимке (слева направо): Маруся Антонова из ко.чхоаа им. Чапаева, Верх- 
Ирменского района и А. Кононова из колхоза «Красное знамя», Венгеровского района, 
за разбором схемы тракторного мотора на курсах комбайнеров. Фото А. Соломахнна.
Д осрочно  
выполним 
план 1940 года
Досрочно ко дпю выборов в местные 
советы депутатов трудящихся— 24 декаб- 
я —  Томская механическая мастерская 
Республика» выполнила годовой произ­
водственный плап по изготовлению запас­
ных частей для тракторов.
В ответ на призыв краснопролетарцев 
коллектив мастерской широко развернул 
социалистическое соревнование и стаханов­
ское движение. Передовики-стахановцы 
тт. Кетов А., Болчугов П., Анохина К., 
Чернявский В., Фофанов Н., Рубцов П., 
Ващенко П., Рахманов Н. и другие доби­
лись ежедневной производительности тру­
да до 200 процентов.
Выполнив квартальный план на 122,8 
процента и годовой —  на 100,8 процента, 
коллектив мастерской взял на себя обяза­
тельство досрочно выполнить план 1940 
года. В истекшем году мастерская сверх 
плана изготовила тракторных деталей па 
23.663 рубля. Освоено изготовление 34 ма­
рок запасных частей для Сельхозснаба и
6 марок для Тракторосбыта.
В этом году мы должны освоить и при­
ступить к  изготовлению станка Стивенса, 
прибора для расточки шатунных подшип­
ников, реберных поверочных плит, всасы­
вающих и выхлопных труб для тракторов. 
Уверены, что и с этим заданием справим­
ся по-большевистски. Рабочие, инженерно- 
технические работники мастерской будут 
бовоться за то, чтобы выдать деталей 
сверх плана вдвое больше прошлогоднего, 
еще выше поднять производительность 
труда и качество выпускаемой продукции.
Большую помощь в этом нам должен 
оказать областной земельный отдел, в ве­
дении которого находится мастерская пос­
ле перехода из системы местпрома. Необ­
ходимо расширить литейный и токарный 
цеха, но средств па капиталовложения ма­
стерская пока не имеет. Расширение этих 
цехов необходимо: в этом случае мы смо­
жем полностью удовлетворить спрос на 
тракторные детали для всей Новосибир­
ской области.
Сейчас мастерская для оказания социа­
листической помощи Томской МТС посла­






Ремонт тракторов, машин и инвентаря 
в Кыштовской. МТС проходил в исключи­
тельно трудных условиях. Нехватало за­
пасных частей. Приходилось очень много 
реставрировать старых деталей и немало 
делать новых. Так, ремонтники сами дела­
ли втулки цапфы, валики коромысла и ряд 
других деталей.
Однако, несмотря на все трудности, 
квартальный план наша МТС выполнила 
досрочно. На 1 января отремонтировано
19 тракторов, что составляет 135,7 проц. 
квартального и 47 ,5 проц. годового плана. 
Кроме того, отремонтированы 4 комбайна. 
34 комбайновых мотора и весь инвентарь.
Развернувшееся социалистическое со­
ревнование, постоянная забота о бытовых 
нуждах рабочих обеспечили выполнение 
плана ремонта в IV  квартале. Было заново 
отремонтировано, оштукатурено и побелено 
общежитие. Каждый день рабочие слуша­
ют радиопередачи. Для большего удобства 
рабочих разносчица приносит в цех папи­
росы, свежие пирожки, чай. Рабочком ча­
сто устраивает для ремонтников коллектив­
ные читки газет и проводит беседы о те­
кущих ообытиях.
Годовой план ремонта тракторов кол­




П роисхождение и реакционная роль 
праздника „ р о ж д е с т в а  х р и с т о в а 1
За годы социалистического строитель­
ства абсолютное большинство трудящих­
ся нашей страны осознало реакционную 
роль религии и навсегда порвало с ней. 
Но религия является одним из самых ж и­
вучих пережитков капитализма. Среди от­
ельной части трудящихся до сих пор еще 
цепко держится привычка справлять рели­
гиозные праздники, которых в церковно­
поповском календаре и  в быту верующих, 
особенно в. сельской местности, немало. 
Тут и «рождество», и  «масленица», и 
«пасха», и различные «николины», «пет­
ровы», «ильины» дни и  т. д.
Все эти праздники усиленно насажда­
лись и поддерживались помещиками и ка­
питалистами, кулаками, попами и прочи­
ми эксплоатагорами.
В январе церковные и сектантские ор­
ганизации будут проводить один из самых 
крупных праздников —  «рождество хри­
стово» и связанные с ним 2 -недельные 
зимние святки». Церковные и сектант­
ские главари, ка к  и все другие враждеб­
ные социализму элементы, стремятся ис­
пользовать эти религиозные праздники для 
отвлечения внимания верующих от кон­
кретных задач социалистического строи­
тельства.
Праздник «рождества» в нашей стране 
является вреднейшим пережитком капи­
талистического прошлого. Праздник этот 
своим дикарским, антинаучным содержа­
нием мешает культурному развитию ве­
рующих трудящихся. Лицемерные рождест­
венские призывы церковников и сектантов 
к  «миру на земле» рассчитаны на то, 
тобы притупить у трудящихся классовую 
бдительность, отвлечь их от классовой 
борьбы. Рождественская проповедь о клас­
совом мире в этом году будет звучать осо­
бенно возмутительно и нагло.
«Слава в  вышних богу» —  будут петь 
попы в день «рождества», в то время, 
ка® миллионы трудящихся капиталистиче­
ских стра» сидят без работы, умирают с 
голоду. «На земле мир», —  а англо­
французские и другие империалисты дав­
но уже ведут вторую империалистическую 
войну и усиленно готовят нападение на 
Советский Союз.
Заядлые враги трудящихся: папа рим­
ский, архиепископы и  епископы англий­
ские и  другие мракобесы в тесном содру­
жестве с капиталистами зверски угнетают 
рабочий класс и трудящиеся массы, а для 
вида они призывают верующих молиться 
за восстановление мира, молиться за побе­
ду «правого дела». Но правым делом счи­
тают они то, что полезно капиталистам.
«В человецех благоволение» —  поют в 
христианских церквах, а в это время во 
всех странах капитала свирепствует чу­
довищный белый террор. С особой силой 
обрушиваются буржуазия и мракобесы на 
коммунистов, на тех, которые бесстрашно 
возглавляют растущее революционное дви­
жение трудящихся и ведут их на борьбу 
за освобождение.
Во -главе мировой реакции церковников 
стоит римский пана. Не успели прозву­
чать ' первые выстрелы новой империали­
стической войны, ка к  папа обратился к  
своей пастве с посланием, призывая ве­
рующих к  покорности и смирению. «Исто­
рия каждой эпбхи учит пас, —  поучает 
этот мракобес, —  что всегда были бедные 
и  богатые. Что это всегда будет так про­
должаться, МЫ' можем судить по неизме- 
няющимся судьбам человечества. Заслужи­
вают уважения те бедняки, которые, боят­
ся бога, ибо им обеспечено царство небес­
ное. Однако богатые, если они искренни 
и честны, являются посланцами бога...»
Не только лживыми речами и лицемер­
ными проповедями, но и предательством
охраняли ксендзы господство панов. В 
ж утки х  застенках панской Польши, рядом 
с комнатами пыток, залитыми кр.евью 
борцов за свободу украинского и бело­
русского народов, помещались тюремные 
веркли, в которых палачи в рясах довер­
шали дело палачей без ряс.
Таких примеров открытой реакционной 
деятельности церковников в странах ка­
питала множество. Особо реакционная: 
деятельность церковных мракобесов уси­
ливается в дни «руадества» и других ре­
лигиозных праздников. Но папы, архие­
пископы и епископы никакими молитва­
ми не в состоянии скрыть непримиримых 
противоречий, существующих между импе­
риалистами всех стран и угнетаемыми 
ими массами.
Трудящиеся всего мира видят разпицу 
между «миром на земле и благоволением 
в человецех», о котором в течение столе­
тий вопят попы всех религий, в  тем дей­
ствительным миром, миром социалистиче­
ским, который создала партия, коммуни­
стов под мудрым руководством Ленина и 
Сталина.
Народы Советского Союза с гордостью 
могут сказать: партия большевиков, со­
ветская власть обеспечили мирную жизнь 
183 'миллионов людей. Они не только' 
обеспечили мирное существование, счаст­
ливую, спокойную и зажиточную жизнь 
народам Советского Союза, но обеспечива­
ют мирную жизнь народов, населяющих 
соседние страны.
Лживыми сказками о рождении небесно­
го «спасителя» —  христа, якобы пришед­
шего на землю для спасения человечества, 
учением о призрачном счастье ва небе, в 
раю, в загробной жизни и т. п. религия 
старается закрепить у верующих созна­
ние их бессилия в борьбе против эксплоа- 
таторов. Попы утверждают, что праздник
«рождества христова» установлен первыми 
христианами в память о рождении иисуса 
христа, который будто бы основал хри­
стианскую религию и  церковь.
Наука же установила, что никакого 
иисуса христа никогда и нигде не было, 
а все рассказы о нем, об. его рождении, 
сотворенных им чудесах, об его мучениче­
ской смерти и чудесном воскресении яв­
ляются заведомой ложью. Христос — 
лцчность не историческая, а сказочная, 
выдуманная подобно другим богам древ­
них и современных религий.
Ни ранние христианские документы и 
памятники, ни литература I— II веков не 
упоминают об иисусе, как о человеке. 
Даже такие крупные для своего времени 
писатели, ка к  Филон и Иосиф Флавий, ни­
чего не говорят об иисусе. Они подробно 
описали все события своей эпохи. И, ко­
нечно, они не умолчали бы о христе, если 
бы таковой был.
Даже у  церковного писателя Юстина 
(около 150 г .) в его «Диалоге с Трифо- 
ном-иудеем» Трифон говорит по адресу 
христиан: «Вы верите пустой басне и са­
ми сочиняете себе своего Триста».
Древние народы Востока", Египта, Гре­
ции и Рима верили в человекоподобных 
богов Озириса, Митра и т. д. Об этих 
древних богах, об их рождении, смерти и 
воскресении создавались различные леген­
ды и мифы. К  этим богам люди обраща­
лись с разными просьбами и мольбами. 
Легенды древнейших времен о богах-спа- 
сителях и легли в основу вымысла об 
иисусе христе.
Христианская религия, возникшая око­
ло 2 .000 лет назад- в Римской рабовла­
дельческой империи, с самого своего нача­
ла оказалась очень выгодной для эксплоа- 
таторских классов. Она призывала угне­
тенных и подневольных тружеников к  
терпению и смирению.
Положенные в основу христианской ре­
лигии четыре евангелия церковь об’явила 
ваписанными ближайшими учениками —  
аностолами сказочного иисуса, которые 
будто бы написали их вскоре после смер­
ти христа.
И вот, обращаясь к  рождественским ми­
фам евангелий, мы наблюдаем, что у 
Марка и Иоанна мифов о рождении хри- 
ста нет. Они выводят иисуса уже взрос­
лым человеком, неизвестно где и когда 
родившимся. Рождественские мифы об 
иисусе есть только в евангелиях Матфея 
и  Луки, причем мифы эти противоречат 
ДРУГ другу и дают различные картины 
рождения христа, что попы старательно 
замалчивают и замазывают.
Вот несколько примеров таких противо­
речивых мифов, написанных в еванге­
лиях:
Матфей пишет в своем евангелии, 
что иисус родился в городе Вифлееме, 
в доме его родите.к;й Марии и Иосифа. 
Во время рождения появляется на не­
бе чудесная звезда, по которой волхвы 
с далекого Востока находят место рожде­
ния хвиста и приносят ему дорогие подар­
ки. Царь Ирод, желая избавиться от иису­
са, дает распоряжение уничтожить в  го­
роде Вифлееме всех детей в возрасте от 
2 -х  лет и нрже. Но христос спасается 
тем, что ангел предупреждает во сне Иоси­
фа о планах царя Ирода, после чего Иосиф 
и Мария с младенцем бегут в Египет.
Лука же в своем евангелии совершенно 
иначе описывает миф о рождении христа. 
Он пишет: иисус родился в стойле для 
скота под городом Вифлеемом, куда Иосиф 
и Мария из своего родного города Назаре­
та ходили якобы для, прохождения перепи 
си, которая проводилась наместником Кви 
ринием. 0 рождении христа, по мифу Лу 
ки, первыми узнали пастухи через анге 
лов и пошли на поклонение к  родившему­
ся христу.
Утверждение евангелистов в  попов, что 
христос был. непорочно зачат девой Мари­
ей является вымыслом, так ка к  таких 
сказаний о непорочности зачатия разных 
героев, царей, богов и т. д. в древнем 
Египте, Вавилонии задолго до мифа о 
христе было очень много. Миф о Будде, 
который появился за 400— 500 лет до 
христианской религии и его сходство с 
мифом о христе дают право предполагать, 
что миф о Будде имел сильное влияние 
на возникновение мифа о христе. I
«Искусственные же религии, ■—  писал 
Ф. Энгельс, —  наряду со всей их искрен­
ней восторженностью, не могут даже и 
при своем Основании обойтись без обмана 
и искажения исторических фактов, и хри­
стианство с самого же начала дало очень 
недурные образцы этого рода...» (Ф. Эн­
гельс. «0 первоначальном христианстве». 
ОГИЗ, 1933 год, стр. 15). Позднее попы 
совершенно распоясались. В частности, 
они беззастепчвво фабриковали и фабри­
кую * различные «святыни», связывае­
мые с рождественскими сказками еванге­
лий. А «обрели» они «святынь» действи­
тельно немало. Так, например, в разных 
церквах, соборах и монастырях хранятся:
3 пуповины христа, святые пеленки, яс­
ли, 18 бутылей молока богородицы и т. д. 
Имеются даже флакончики, где якобы 
хранятся «чих святого духа», «вздох свя­
того Иосифа», «египетская тьма» п 
т. п. «святыни». Кроме того, фабрикова­
лись и хранились моши всяких «свя­
тых». Например, 13 голов, 9 правых рук
58 пальцев Иоанна-крестителя, хвост 
валаамовой ослицы и т. д.
Достаточно и этих примеров, чтобы 
убедиться, что евангельский иисус хри­
стос не человек из плоти и костей, .не 
реальное, историческое лицо, а религиоз­
ный образ, начертанный церковниками на 
основании дохристианской мифологии.
Наша обязанность заключается в том, 
чтобы путем глубокой антирелигиозной 
пропаганды помочь верующим трудящимся 
освободиться от религиозных предрассуд­
ков, понять реакционную сущность рели­
гии и ее праздников, разоблачить враждеб­
ную народу деятельность церковников всех 
мастей и направлений.
У  трудящихся СССР есть свои, все­
народные праздники, праздники счастли­
вого, свободного народа, которые они 
завоевали и установили под мудрым руко­
водством большевистской партии и вели­
кого вождя трудящихся товарища 
Сталина.
Б. ШАЛДИН.
С О В Е Т С К А Я  С И Б И Р Ь 6 ЯНВАРЯ 1940 г. № 5.
Зверские насилия маннергейиовских 
банд над мирным населением
СТОКГОЛЬМ, 4 января. (ТАСС). Исто­
рия еще не зпала такой чудовищной же­
стокости, с какой белофинская военщина 
расправляется с собственным населением. 
Людей насильно изгоняют из родных мест. 
Летучие отряды военной жандармерии в 
тыловых деревнях собирают людей и со­
провождают длинные обозы изгнанных из 
родных мест жителей. Белофинны боятся 
перехода населения на сторону финской 
Народной армии, которой оно сочувствует. 
Местное население, как вынужден приз­
нать корреспондент шведской буржуазной 
газеты «Дагенс .нюхетер», дает советским 
частям проводников. Воепная жандармерия 
производит массовые облавы среди насе­
ления. У всех военных систематически
проверяются пропуска и документы, так 
ка к  дезертирство стало массовым явле­
нием.
Отступление белофинских войск отме­
чается заревом пожаров*. «Даже с норвеж­
ской границы, —  пишет специальный 
корреспондент газеты «Дагенс нюхетер»,
—  видно, как финские солдаты перехо­
дят от дома к  дому и поджигают их. Бе­
тонные сооружения й мосты взрываются».
Изгнанное финское население ищет спа­
сения на норвежской территории. «Мы, —  
пишет корреспондент, —  видели верени­
цы беженцев, которые в темные зимние 
ночи, несмотря на мороз и снег, ищут до­
рогу. чтобы перейти норвежскую гра­
ницу».
Английские капиталисты и 
белая Финляндия
ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). Газета 
«йоркшир обсервер» поместила сообщение
о том. что многие английские торгово-про- 
иышленные Фирмы, связанные с шерстя­
ной промышленностью, с нетерпением ожи­
дают известий из Хювшгкя— пункта, рас­
положенного в 30 милях севернее Хель­
синки. Причина этбго беспокойства , о б г­
оняется тем. что англййский концерн 
Юнайтед Вуллен Миллс 1 компани Лимитед 
владеет , в Хювинкя шерстяными фабрика­
ми, являющимися крупнейшими предприя­
тиями в Северной Европе.
Находящиеся в Хювппкя шерстяные 
фабрики насчитывают 2' тыс. рабочих и
служащих. По данным газеты, многие ан­
глийские подданные вложили свои капита­
лы в ати фабрики и в дочерний концерн 
в Хельсинки. Большинство этих англичан
—  бывшие финны, в настоящее время на­
турализовавшиеся в Англии (т. е. ставшие 
английскими • подданными). Первый фин­
ский посланник в Лондоне Доннер, так пса 
натурализовавшийся, был главой атого кон­
церна в течение многих лет. Его сын 
Патрик Доннер является', членом англий­
ского парламента и зятем лорда Чэтфиль- 




ПАРИЖ, 4 января. (ТАСС). Агентство 
Гавас передает следующее сообщение о 
военных ' действиях па западном фронте: 
«Несмотря на большой холод, в пустынном 
районе, разделяющем германские и фран­
цузские позиции, продолжаются обычные 
операции патрульных н разведывательных 
отрядов.
Французская п германская авиация про­
изводит разведыгательные полеты. Над 
Северным морем английские самолеты во 
время воздушного боя сбили один герман­
ский самолет. Англичане потеряли один 
самолет; один самолет не вернулся на свою 
базу>.
В официальном шгмюпике, опублико-, 
вашгй'м вчера вечером в Париже, говорит­
ся: «В течение дня успешно действовали 
на различных участках фронта- патрули и 
разведывательные отряды. Утром два са­
молета противника были сбиты нашими ‘ 
истребителями».
В утреннем коммюнике сообщается, что 
«в теченпо ночи ничего не произошло»,
ПАРИЖ. 4 января. (ТАСС). Как сооб­
щает агентство Гавас, английский самолет, 
преследуемый германским истребителем, 
несшим патрульную службу над герман­
ской территорией, упал, об’ятый пламенем, 
недалеко от границы на бельгийскую тер­
риторию. Один летчик из состава экипажа; 
спустился на парашюте; двое других по­
лучили легкие ранения.
Акгло-французские потери 
за первые четыре месяца войны
Венгерская газета «Пестер Ллойд» со­
общает о потерях англо-французского воен­
ного блока со времени об’явлення войны., 
«Согласно опубликованному совместному 
англо-французскому списку потерь, —  
пишет газета,— до 30 ноября было убито
1.433 француза и 2.511 англичан.
Английская сухопутная армия потеря­
ла за это время всего лишь 3 чел. уби-. 
тьм и, которые погибли в результате не­
счастного случая. Военно-морской флот 
Англии потерял убитыми 2.070 человек, 
а авиация 438 чел.
Французская сухопутная армия потеря­
ла 1.136 чел. убитыми, военно-морской 
флот Франции —  255 чел., а французский 
военно-воздушный флот —  42 чел.».




ВАШИНГТОН, 1 января. (ТАСС). Вчера 
открылась сессия американского конгресса. 
Президент США Рузвельт обратился к  кон­
грессу с посланием, посвященным вопро­
сам внутренней и внешней политики США. 
— «*>—
В О Е Н Н Ы Е  Д Е Й С Т В И Я  
В  Н И Т А Е
В ЮЖНОМ КИТАЕ
По сообщению газеты «Дамэйбао»,
2  япваря китайские партизаны внезапно 
атаковали японские, части на .острове 
Хэдань (у побережья провинции Фуцзянь, 
юго-восточнее Фучжоу) и с боем очисти­
ла его от японцев. Остатки японских 
войск покинули .остров.
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
В южной части провинции Хубэй ки­
тайские ■ войска, заняв ряд пунктов, изо­
лировали японские войска в Тунчэпе.
В северной части провинции Цзянси 
китайские ч,асти ворвались через север- 
нЬге ворота в город Фынспнь (северо-за­
паднее Наньчана). Здесь они подожгли 
два японских военных склада, захватили 
несколько десятков винтовок, противога­
зы, а также обмундирование.
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В юго-восточпой части провинции 
ПГаньсп китайские войска продвинулись 




БЕРЛИН. 4 января. (ТАСС). Герман­
ское информационное бюро передает рас­
сказ командира германской эскадрильи 
истребителей лейтенанта Шумахер о воз­
душном бое, который произошел 2 января 
между германскими истребителями и тре­
мя английскими бомбардировщиками.
«2 января во второй половине дня, —  
заявил Шумахер, —  я вылетел на самоле­
те во главе четырех истребителей типа 
«МЕ-110». по направлению к Гельголанду. 
В это время я получил по радио приказ 
повернуть на запад и  северо-запад. Мы 
пролетели, примерно, 80 километров на 
запад от. Гельголанда, не встретив против­
ника. Вдруг вдали я заметил три темных 
точки. На расстоянии одного километра я 
узнал английские самолеты типа «Вик- 
керс-Веллингтон». Аиглийсжие самолеты 
летели на восток. Их целыо, швидимому, 
был Гельголанд.
Я немедленно перешел в наступление, 
однако был встречен сильным огнем со 
стороны противника. Очень скоро мы уни­
чтожили средний английский самолет. Два 
других самолета пытались скрыться. Я 
продолжал наступление и начал обстрел, 
в результате которого были сбиты другие 
самолеты, успевшие все же сбросить от
8 до 12 бомб, которые упали в воду. Я 
видел, как бомбардировщики упали в «оду 
и вскоре затонули.
В пилотируемом мною истребителе был 
поврежден один мотор, однако при помощи 
второго я вернулся на свою базу». 
Операции на море
ЛОНДОН, 4 января. Как передает агент­
ство Рейтер, Швеция за последний месяц 
потеряла в результате войны на море 11 
пароходов общим водоизмещением в 17.524 
тонны.
За последнюю, неделю французские вла­
сти подвергли досмотру 10 судов ней­
тральных стран и  задержали 27.000 тонн 
товаров.
ИЫО-ЙОРЕ, 4 января. (ТАСС). По со­
общению агентства Ассошиэйгед Пресс, 
англичане задержали американский паро­
ход «Эксекутив». Англичане ^захватили 
на этом пароходе 13 тыс. футов никеле­
вых трубок.
! Новосибирске открыта выставка Лени]
Компартия Франции 
живет и борется
Несмотря на жестокий террор, которому 
подвергается коммунистическая партия 
Франции, французской буржуазии не удает­
ся задушить коммунистического движения 
в широких массах трудящихся Франции.
Французская коммунистическая партия 
существует и продолжает свою деятель­
ность. Это вынуждены признать даже не­
которые органы буржуазной Печати. Так, 
например, журнал французских заводчиков 
и фабрикантов «Л’ юзин» поместил статыо, 
посвященную выступлениям во француз­
ской печати депутатов, по поводу деятель- 
...'сти коммунистов. Журнал приводит за­
явление министра внутренних дел Сарро
о том, что деятельность коммунистов на 
французских заводах не прекращена. «В 
одном только Парижском районе, —  ска­
зал министр, —  насчитывается не менее 
500 тысяч человек, голосовавших за ком­
мунистов в 1936 году. В других населен­
ных пунктах сотни тысяч граждан примы- 
; коммунистическому движению. 
Эти сотни тысяч вовсе не исчезли, и это 
означает, что несколько сот тысяч домаш­
них очагов служат убежищем для лиц, 
преследуемых полицией. Кроме того, , су­
ществуют тысячи пишущих машинок, на 
которых нелегально печатаются листовки. 
Семьи коммунистических активистов так­
же размножают листовки, которые затем 
распространяются на Заводах».
Журнал далее приводит выступление 
депутата Ибарнегарэ, который сказал: 
«Сведения, поступающие из городов Клер­
мон-Ферран, Тулузы, Гавра и из предме­
стий Парижа, говорят, о' том, что повсюду 
коммунистические организации продолжа­
ют свою деятельность. Они печатают ли­
стовки, газету «Юманите» н затем распро­
страняют их достаточно искусно, не попа­
даясь в руки полиции».
Наличие широкой коммунистической дея­
тельности во Франции вынуждена откры­
то признать и  ежедневная французская 
печать. Газета «Тан» в номере от 23 де­
кабря пишет: «Нужно отметить одно: 
коммунистическая деятельность не пресе­
чена». Газета «Попюлер» от 22 декабря 
сообщает, что в Булонь-Бианкуре (пред­
местье Парижа, где расположены автомо­
бильные заводы Рено) арестовано 12 ком­
мунистов. которые пытались восстановить 
коммунистическую ячейку на заводе и  
распространять листовки. В Седенн (дру­
гое предместье Парижа) за попытку, вос­
становить коммунистическую организацию 
арестовано 25  коммунистов.
Эти вынужденные признания буржуаз­
ной печати свидетельствуют о том, что, 
несмотря на полицейский террор, компар­





Каждой зимой одним из самых массовых 
и  самых крупных соревнований спортсме­
нов бывает розыгрЫш хоккейного «Кубка 
СССР».
Розыгрыш хоккейного «Кубка СССР» 
стал традиционным соревнованием, начи­
ная с 1937 года. Тогда в Нем участвова­
ли всего 64 команды —  около 900 спорт­
сменов. В прошлом году кубок разыгры­
вали 262 команды от 73 городов Совет­
ского Союза. Среди 4.270 участников это­
го соревнования были хоккеисты Карелии, 
Чувашии, Мордовии, Башкирии, Бурят- 
Монголии и т . д.
Сейчас «Кубком СССР» владеет мужская 
команда ЦДКА. Чемпионом среди женских | 
команд является московская команда об-1 
щества «Буревестник». В течение трех 
лет она выигрывала этот приз, и теперь 
он перешел в собственность команды.
Игры на «Кубок СССР» 1940 года на­
чинаются 6 января и будут проводиться 
в различных городах Союза, разбитых на
отдольйые зоны. Женщины-хоккеистки на­
чинают розыгрыш кубка 12 января.
В этом году участвовать" в соревновании 
уже нз’явнли желание около 400 мужских 
и женских команд. '(ТАСС).
★
Новосибирск выделен цептрои одпой из 
зон, на которые разделена территория Сою­
за для розыгрыша хоккейного «Кубка 
СССР». В новосибирской зоне' играют 
мужские команды Новосибирска, Барнау­
ла и Сталинска и женские команды 8 об­
ластей Сибири, Урала и Европейской ча­
сти СССР.
Сегодня на новосибирском стадионе 
«Спартак» в два часа дня встречаются 
мужские команды: местное «Динамо» и 
«Локомотив» города Барнаула.
Новосибирские команды «Спартака» и 
«Локомотива» играют сегодня в Барнауле 
с местными командами «Спартака» и 
«Динамо».
В Сталинске «Металлург» играет с но­
восибирской командой «Крылья советов».
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
В ВЫСТАВКЕ 1940 ГОДА
От колхозников Новосибирского района 
поступает большое количество заявок па 
право участия во Всесоюзной сельскохо­
зяйственной выставке. Если в прошлом го­
ду на выставке от района участвовало 111 
человек, то сейчас райзо только за один 
месяц принял 283 заявления.
Среди подавших заявления — знатный 
звеньевой овощной бригады колхоза «Ер­
мак» тов. Борейко, знатная доярка совхо­
за Л> 1 тов. Дурова, колхозники лучшей в 
районе пчеловодной фермы колхоза «По­
литотделец», рабочие совхоза Н КВ Д  
№ 1-2.
ВЫПУСК п и л о т о в
Вчера в новосибирском аэроклубе со­
стоялся выпуск пилотов. Среди выпускни- 
ков-отличннков ученица 42-й школы комсо­
молка т. Бартенева, преподаватель авиа- 
техникума т. Владимиров, мастер-сапож- 
ник комсомолец т. Гордиевский, лаборант­
ка госгеосемки комсомолка т. Шнгаева. 
Тт. Владимиров, Гордиевский командо­
ванием аэроклуба направляются в школу 
ВВС., тов. Шигаева — в школу летнабов 
Осоавиахима.
Весь состав группы инструкторов-комсо- 
мольцев тт. Логинова, Лемещенок, Мош-
Маленький фельетон
Т Е Л Е Г Р А М М А
Утро началось нормально. Директор фи­
лармонии с удовольствием отметил, что 
все сотрудники на своих местах, лириче­
ские сопрано, басы и прочие начали репе­
тиции. ■
Без всякого предчувствия и внутренней 
дрожи он взял адресованную ему теле­
грамму из Красноярска. Вскрыл и... замер. 
Потом знаком подозвал своего заместите­
ля и молча протянул ему телеграмму. За­
меститель прочел и, как подкошенный, 
опустился на стул.
— И вы тоже не понимаете? — спросил 
директор. — Может быть, концертмейстер 
что-нибудь знает?
Но и концертмейстер, прочитав теле­
грамму,® отрицательно покачал головой: I
— Первый раз слышу...
— Может быть, это новая ква'лифика- | 
цня? Может быть, в газетах есть?
— Не-ет... Я не мог пропустить, если бы |
об этом хоть слово было. Тенора бывают |
драматические, лирические, а такие не 
слыхал... Сопрано — драматическое, меццо, 
колоратурное, а такого не слыхивал...
— А это? — ткнул пальцём директор.
— Мизо? Это, наверное, «мизерное соп­
рано»? — догадалась певица.
— Об этом в телеграммах не пишут. 
Как раз наоборот, — усмехнулся директор.
— Слушайте: яялириче... Это намек, что 
тенор заика! — с восторгом крикнул те­
нор.
— Об этом тоже, не пишут... Никогда не 
напишут.
...Наделавшая «только переполоха теле­
грамма гласила: «Дополуения личным пс- 
реповором имеются яялирический тенор 
мизо сопрано бас кондатмейстер».
Все это напечатано четкими крупными 
буквами на телеграфной ленте и без
«рения совести доставлено ~ ^ ----------
Новосибирским телеграфом.
В Ы С Т А В К А .  З И М О И
Пустынны площади и проспекты выстав­
ки, укрытые пеленой нетронутого снега. 
По-хозяйски убраны машины; Защищена 
фанерой нарядная роспись павильонов, за­
крыты досчатыми футлярами фонтаны и 
скульптуры.
Причудливо выглядят аллеи. Деревья 
укутаны рогожами, листами толя. Иные из 
них напоминают обелиски, запорошенные 
снегом, иные похожи на гигантские грана­
ты, воткнутые рукоятками в сугробы.
И только там, где высится сухощавая 
фигура мудрого старца с яблоком в руках, 
деревья обнажены, открыты морозам и вет­
рам. . Э т о — питомцы гениального Мичу­
рина, создавшего сорта нежнейших яблонь 
и груш, не боящихся суровой северной
Безлюдна территория выставки. Кажется, 
здесь замерла жизнь. Но это впечатление 
обманчиво: В многочисленных оранжереях, 
теплицах, тепляках сотни людей напря­
женно работают, чтоб сохранить и умно­
жить растительные богатства выставки.
Много творческой выдумки, изобрета­
тельности, упорства надо проявить; чтобы 
заставить южных гостей не только хоро­
шо перенести зимовку, но. и во-время за- 
цве’Сти, дать плоды под московским небом 
раньше, чем у себя на родине.
В процессе этой работы агрономы, опыт­
ники, ученые еще глубже познают приро­
ду растений, овладевают ключом к их пе­
ределке. Оранжереи и теплицы выставки 
превращаются в своеобразные творческие 
лаборатории.
В оранжерее павильона «Грузия» высо­
кий зал с застекленной крышей залит свед 
том электрического солнца. Теплый воз­
дух благоухает. Цветут лимоны, ' бананы, 
грейпфруты, кинканы. Дозревают золоти­
стые плоды лимонов. Иные деревья бук­
вально усыпаны плодами; На деревце в 
рост человека можно насчитать пятьсот и 
более лимонов.
Нелегко было заставить цвести в декаб­
ре лимоны и грейпфруты. Постройка спе­
циальной котельнн для обогревания оран­
жереи затянулась. а
—  Наши питомцы совсем было зачахли,
— говорит'старший агроном павильона тов.- 
Мжаванад'зе. — Надо было срочно найти 
выход. Мы прорыли вокруг деревьев глу­
бокие канавы, засыпали их конским наво­
зом. Тепло от наврза согрело почву. Де­
ревья ожили.
К  началу декабря закончилась постройка 
котельни. По , оранжерее протянулись тру­
бы парового отопления. Стало жарко. Но 
тут появилась новая беда. Утрами земля 
была усыпана темнозелеными, ц глянцеви­
тыми листьями. Пышные лимоны, апельси­
ны, мандарины таяли на глазах...
Усиленная подкормка азотистыми и ка­
лийными удобрениями помогала мало. Де­
ревья продолжали сбрасывать листья.
Причину беды помоК установить гигро­
метр. Оказалось, что воздух 1 оранжерей 
слишком сух. Батареи закутали мокрым по­
лотном. Стало 'влажно и тепло, как около 
Батуми.
Отлично выглядят чайные кусты, распо­
ложенные террасой, словно на Чаквинской 
плантации; Все лето провели они под от­
крытым небом, а осенью над чайной гор­
кой был построен тепляк с застекленными 
стенами и крыщей. Кусты чая усыпаны 
желтоватыми, плотными цветами. Агроном 
Мжаванадзе так регулирует освещение, 
влажность и температуру, чтобы уже пер­
вые посетители сельскохозяйственной вы­
ставки 1940 года наблюдали в натуре сбор 
чайного листа.
В оранжерее павильона «Грузия» интен­
сивно идет размножение хинного дерева. В 
большие ящики высажены черенки величи- 
I ною в 10—15 сантиметров. За весну и лето
I они’ вырастут сантиметров до 50, а осенью 
пойдут на завод для переработки в хинин. 
Хинное дерево превращено в однолетнюю 
культуру. Это новое достижение совет­
ской агрономической науки освобождает 
нашу страну от ввоза заграничного хини­
на. Однолетняя культура хинного дерева
уже внедряется в производственную прак- / 
тик'у колхозов юга.
В одной из теплиц неподалеку от па-1 
вильона «Грузия» стеллажи уставлены ва­
зонами с необычными растениями. З^лене-1 
ют деревца акации, подымаются плотные 1 
стебли люпина, кудрявятся всходы гороха. , 
У молодой акации высотою сантиметров в ! 
20 верхушка срезана, а в расщеп стебля , 
привит горох. Горох прекрасно принялся,! 
зацвел, созрел — и вот небольшой стру­
чок с упругими зернышками.
Рядом — горох, на который привита ве­
точка акации. И она чувствует себя от­
лично, зацветает. Неподалеку от нее — 
гибрид ракитника и желтой акации, в дру: 
гом вазоне — деревцо душистой белой 
акации с привитым на нее люпином, тут 
же желтая акация и привитый на нее дон­
ник.
Дальше — серия вазонов с пшеницей; 
привитой на дикаре-пырее, и пырей, приви­
тый на пшенице.
Все это — прививки и вегетативные гиб­
риды академика Н. В. Цицина.
Вегетативная гибридизация — новинка в 
агробиологической науке. Работы академи­
ков Т. Д. Лысенко и Н. В. Цицина, про­
должающих и развивающих учение М ичу­
рина, открывают новую страницу в науке
о гибридизации. Используя мичуринский 
метод предварительного вегетативного 
сближения родителей, предназначенных для 
скрещивания, широко применяя вегетатив­
ную гибридизацию, они-разрешают «такие 
задачи, перед которыми < еще недавно в 
бессилии останавливалась наука.!
..Посетители выставки 1940 года уридят, 
например, что близка к осуществлению 
мечта Н. В. Цицина о создании дерева — 
неприхотливого, как желтая акация, и пло­
дородного, как горох.
Такая задача многими учеными считалась 
невыполнимой. Крупнейшие селекционеры 
предсказывали полную неудачу этой «за-
и тот же результат' пустой стручок. Пло­
ды не завязывались.:
Лишь в 1939 году после упорной рабо­
ты по овладению мичуринским методом 
вегетативной гибридизации удалось при­
близиться к  решению задачи. Горох, приви­
тый на акации, не только цветет, но и 
плодоносит в теплицах выставки. Цветы 
такого гороха, опыленные акацией, дают 
уже не пустые стручки, а полноценные 
семена.
Расчищенная дорожка ведет от теплиц 
к  участку павильона «Садоводство». Не 
узнали бы сейчас многочисленные посети­
тели , выставки этот., участок. Деревья 
остались на месте, но над обширным са­
дом выстроены крыша, стены. Неподалеку 
сооружен калорифер.' Подогретый воздух 
поступает под гигантский колпак, накры­
вающий сад, >
Электрические лампы, в случае надобно­
сти, дополнят свет скупого зимнего солн­
ца. 70 рабочих, агрономов, научных работ­
ников заботливо ухаживают за садом, что: 
бы задолго до наступления московской 
весны разбудить деревья. Это позволит в 
течение лета выметить в открытом грун­
те абрикосы и другие южные фрукты.
Свыше 2.000 пальм, волокнистых агав, 
величественных кокосовых деревьев, слад­
ких фиников укрыто в центральной оран­
жерее выставки. Гигантские бамбуки вы­
соко поднимают свои . листья. Сотни рас­
тений фейхоа, тунгов и других южан укры­
ты в этой оранжерее от морозов. Деревья 
перенесены сюда1 в : больших ящиках вме­
сте с грунтом, на котором росли. К  откры­
тию выставки они вернутся на старые свои 
квартиры — на площади и в павильоны.
В теплицах; оранжереях и тепляках чу­
десного городка жизнь бьет ключом. 
Здесь заботливо выращиваются и размно­
жаются ценные растения для того, чтобы' 
выставка 1940 года была еще поучитель­




*  Городские катки, лыжные станции, 
клубы театры и кино сегодня радушно 
встретят отдыхающих новосибирцев.
Молодые специалисты, рабочие и слу. 
жащие обувной фабрики имени Кирова с 
утра отправятся на лыжах в лес. Вечер 
они проведут в своем клубе, где будут 
танцы и кино.. Днем в клубе будут даны 
концерт и киносеанс для детей.
*  Работники водно-лыжной станции 
утра начнут Снаряжать гостей лыжами, 
коньками, санками. На катке и катушках 
веселая детвора будет развлекаться у ог­
ромной елки, увитой гирляндами разно­
цветных лампочек.
*  В клубе имени Сталина утром собе­
рутся ученики старших классов городских 
школ. Отсюда они пойдут в военизирован­
ный поход. Днем в клуб придут дети на 
елку, а вечером коллективы совторгслужа- 
щих па лекцию «Происхождение и реак­
ционная сущность рождества» и на кон­
церт художественной самодеятельности 
Сибирского строительного института. >
*  Театр юных зрителей утром и вече- й 
ром ставит «Сказку». Кукольный театр по­
кажет детям Кировского района «Два По- 
тапыча».
*■ Посетители Дома Красной Армии в 
этот день смогут послушать лекцию, по­
смотреть кинокартину, присутствовать иа» 
сеансах шахматной игры.
*  Много школьников посетит областной 
музей, где им покажут старый Ново-Нико- 
ласвск и новый Новосибирск, оружие г- 
бирских партизан и другие экспонаты.
*  На катке в саду имени Сталина^ д.... 
детей весь день будет играть духовой ор­
кестр.
ИЗВЕЩ ЕНИЕ
на заводе нм. Чкалова — О международном 
положении. Начало в 7 чао. вечера. Лектор 
тов. Иванов;
О работе товарища 
национально-колониал
7 час. вечера. Лекто]
в клубе «Большевик» — «Осиовпые черты
в 8 чао. вечера. Лектор тов. Синицин.
а 1-й Ельцовкой) — 
пна — «Марксизм в 
вопрос». Начало I 
. Митрофанов;
Ответственный редактор В. КУЗНЕЦОВ.
В  Т Е А Т Р А Х :
«Красный факел». 6 января утром — ДЕТИ 
ВАНЮШИНА, вечером — МАТЬ К. Чапек"
8 января — ЛЕНИН В 1918 ГОДУ.
9 января — ПАВЕЛ ГРЕКОВ.
10 января — МАЧЕХА. О. Бальзак.
Театр юных зрителей. В января утром и
чером — СКУПОЙ Мольера. Начало утреннего 
спектакля в 12 час, вечернего в 6 час.
■Октябрь». Звуковой художественный фил 
ЗА СОВЕТСКУЮ РОДИНУ.
На-днях . новый звуковой художественный 
фильм ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 1СОЧИНА.
Имени Маяковского. Премьера. Болыш_ 
звуцоиой художественный фильм ВЕЛИКИЙ . 
ГРАЖДАНИН (2 серия).
«Юнгштурм». В января детские сеансы 
в 10 ч„ 11-15, 12-30 — ВОЗДУШНАЯ ПОЧТА., 
Вечерние в 1-45, 3-15, 4-45, 6-15, 7-15, И-15. 10-У-
— МУЖЕСТВО.
; Н030СИБКРСК0Е ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
: „ с о ю з к и н о п р о к а т “
в пускает на экраны  области 
; НОВЫ Й ДО УДОЕНТЛЛЬНО- 
I ХУДО Ж ЕСТВЕН Н Ы Й  ФИЛЬМ
:могуний ооток
I (0 БОЛЬШОМ ФсРГАКСКОМ КАНАЛЕ)
Спенарнй и постановка Леонида Варла-
Операторы Б. Небылнцкий и М. Комов. 
Композитор Кано Муродслв.
Производство Московской и Ташкентской 
студий кинохроники.
На с
СНК С 3/ГХ 1939* гЭ'зТ°.М 8с” з1-212И 
приказа нарком-гопа ССОР от 10/1Х 1939 г. 
за Л: -166/а на базе бывшего проектного 
управления треста , Кузбассшахтстрой 
ОРГАНИЗОВАН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СО­
ЮЗНЫЙ ТРЕСТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
НОВОГО ШАХТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
КУЗБАССА —
„КУЗБАССШАХТОПРОЕКТ"
с постоянным местопребыванием в г. Ново- 
сионрске.
Устав треста «ГСузбассШахтопроект» Ут­
вержден наркомом угольной промыш­
ленности СССР за Л: 1/У 25/Х 1930 г. и 
пипргнетттлпя и НаркомфиноМ СССР по 
ТУ № 5693. том XIV, стр. 143. 
ет в Новосибирском Пром-
В соответствии, с приказом НКХП от | 
23 июля 11)39 г. за № 206 и приказом | 
1 лавхимсбыта от 17 августа 1939 г. за № 20 "
м а г а и н  „С О И Ш А Б О Р Р Е А К Ш ,"
находящийся в г. Новосибирске, Красный 
проспект, дом № 18 облисполкома 
ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТСЯ В МАГАЗИН 
ХИМРЕЛКТИВОВ И ЛАБОРАТОРНОГО 
_ОБОРУДОВАНИЯ — «РЕАКТИВ. 1АБОР».
Воем организациям, состоящим на снабжении | 
топливом 8 Новосибирском гортопе, |
I Ю40 г. устанавлв--/ 
ок на топливо яа г 
[ получить в гор- (
БОЛЬШОМУ ОПЕРНОМУ ТЕАТРУ
Н УЖ Н Ы  КО М НА ТЫ , КВАРТИРЫ
Оплата по соглашению. О предложение» 
обращаться на строительство театра (проход­
ная будка),
I Т Р Е Б У  ю Т с Г  Я :
ШТАТНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХИМИИ,
на постоянную работу:
< ЛАБОРАНТ В ХИМИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
п БИБЛИОТЕКАРЬ.
» ТАМ ЖЕ
> КУПИМ ГРУЗОВЫЕ АВТОМАШИНЫ 
\ «ЗИС» и «ГАЗ».
* м ЙЛРВШаТЬСЯ: Й ^°и 6 ир0К, улица Фрунзе 
( ^лефоГТз5.839С.ОВТОРГОВЛИ’ »Чвв*




КУПИМ  ЛЕГКОВУЮ МАШ ИНУ.
Новосибиг— ”Красный проспект, 18,
гметаллосбыт.
пропаганды 31-177;
— 33-904; зам. редактора — 35-9(4; 
чати — 32-395; художественного — 
Технический секретариат (круглые
3-402:
- 35-924; с ииости — 31-398; культуры I 
'селькоров — 31-380; жалоб 
гиппграфии — 35-984; об,явл
ого строительства
, Упол. Обллита № В— 10508 «Советская Сибирь».
